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ِيف ُّيِوْحَّنلا ِءا ََّرفلا ُرِْكف  ِحْرَش ِيف َُةِيفا َّشلا ُدِصَاقَملا()َِةِيفاَكلا ِةَصَلاُخلا 
 ِفيِعْضَّتلاَو ِّد َّرلا ِعِضاَوَم ِيف ٌةَساَرِد 
 
 .د.أيلابجلا يدمح ،مسق ةّغللا ّةيبرعلا،  ّةيلك بادلآا ،ةعماج حاجنلا ّةينطولا  
 
:ُص ََّخلُملا 
 ِءا ََّرفلا ِرَْكف َىلَع ا  رِيثَك َدََمتْعا َِّيبِطا َّشلا ََّنأ ُةَساَر ِّدلا َِتنََّيب ِءَاِنب ِيف ،َِكلَذ َُهنَكَْمأ اَم ،ِِهب َناََعتْساَو ، ِّيِوْحَّنلا
 ْنِمَو ،ِه َِّمَتأَو ، هْجَو ِلَمَْكأ َىلَع ،ِمِظاَّنلا ِمَلاَك ِريِسَْفت ِلْجَأ ْنِم ؛َاهِريِرَْقتَو ،ِةَّيِوْحَّنلا ِلوُُصلأا ِءاَرآ ِءاَصِْقتْسا ِلَِجأ 
 ،َِةَلأْسَملا ِيف َنيِّيِوْحَّنلا ِت ِيف ا  روُصْحَم ِةَساَر ِّدلا ِهَِذه ُنَاَيب َناَك َْدقَو .ِحْرَّشلا ِعِضْوَم َاهِيف َّدَر ِيتَّلا ،ِعِضاَوَملا َكْل
 ِم ، َةِيفاَخ َرْيَغ ،ا  راَرَْسأ ِةَدوُدْرَملا ِءاَرلآا ِهَِذه ِيف ََّنأ ْتََرَهَظأ ِيتَّلاَو ،ِءا ََّرفلا َءاَرآ  ِيبِطا َّشلا ِراَرَْسأ ْن ِءا ََّرفلا ِرِْكف
 ِبِطا َّشلا ََّنأ ،َاهِدِصَاقَم ُضَْعب اََذهَو ،َْتفَشَك َةَساَر ِّدلا ََّنأ ،ا  ضَْيأ ،َبْيَر َلاَو .ِِهِقئَاقَدَو ، ِّيِوْحَّنلا ا  دَْصق ُدِصَْقي َناَك َّي
 ِلَذَك ،ُريَِخلأا اََذهَو .َاَهفيِعَْضتَو ،ِِهلاَوَْقأَو ،ِءا ََّرفلا ِءاَرآ َضاَِرتْعا : ِِّيبِطا َّشلا ِبَاتِك ُناوْنُع ُهْنَع ُِئبُْني اَم ُضَْعب ،َك
.)َِةِيفاَكلا ِةَصَلاُخلا ِحْرَش ِيف َُةِيفاَّشلا ُدِصَاقَملا( 
.  ِيبِطا َّشلا ،ُفيِعْضَّتلا ،  د َّرلا ،َُةِيفا َّشلا ُدِصَاقَملا ،ُءا ََّرفلا : ةيحاتفم تاملك 
 
Abstract: 
This study was based on Al-Shatibi dependence on Al-Farra’s syntactical thought 
to establish and build syntactical structures that help to interpret speech fully and 
properly and trace grammarians’ viewpoints concerning certain issues under 
scrutiny. The researcher investigates and identifies Al-Farra’s thoughts or views 
that Ash-Shatibi rejected and refused. The study shows that most of these views 
are mysterious; it also shows that Ash-Shatibi rejected and attenuated Al-Farra’s 
views and sayings intentionally; this is evident in Ash-Shatibis’ book entitled 
“Al-Maqasid Ash-Shafiya fi Sharh Al-Kholasa Al-Kafiya” (The Healing 
Intentions in Interpreting the Adequate Conclusion).  
Key words: Al-Farra, Shafiyya intentions, Reply, Attentvation, Al- Shatibi. 
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 ُمقَدِّ َمة:ٌ
هـ)، فِي الشَّ اِطبِيِّ ؛ أَبَي  112الدِّ راَسةُ إِلَى تِْبيَاِن أَثَِر أَبِي َزَكِريَّا؛ يَْحيَى ْبِن ِزيَاد  ، الفَرَّ اِء (ت تَْسَعى هَِذِه 
هـ)، ِمْن ِخَلاِل ِكتَابِِه الَمْوُسوِم بِـ(الَمقَاِصِد الشَّ افِيَِة فِي َشْرِح الُخَلاَصِة  191إِْسَحاَق إِْبَراِهيَم ْبِن ُموَسى (
 .1لَكافِيَِة)ا
ُكتُُب النَّْحِو فِي َوقَِد اْعتََمَد الشَّاِطبِي  فِي َشْرِحِه َعلَى َمَصاِدَر َعالِيَة ، "يَطُوُل بِنَا الَمقَاُم، لَْو َحاَوْلنَا َسْرَدهَا. و َ
َرافِيِّ ، َوُكتُِب الفَرَّ اِء، َوالُمبَرِّ ِد، َوالزَّ جَّ اِج، الَمْرتَبَِة الأُولَى. فَهَُو َكثِيُر الر  ُجوِع إِلَْي ِكتَاِب ِسيبََوْيِه، َوَشْرِحِه لِلسِّ ي
َواْبِن السَّرَّ اِج، َوأَبِي َعلِيٍّ الفَاِرِسيِّ ... "
 .2
ي يَُعد  َواِحد  ا اُء، الَّذ َِوِمْن هَِذِه الَمَصاِدِر الَعالِيَِة، الَّتِي اْعتََمَد َعلْيهَا الّشاِطبِي  فِي َشْرِحِه، َكَما َذَكَر الُمَحقُِّق، الفَرَّ 
الشَّاِطبِيَّ يَُسوُق ِعبَاَرات ، فِيهَا اِلإْنبَاُء َعْن قِيَمِة  ِمْن أَهَمِّ هَِذِه الَمَصاِدِر. َويَُدل  َعلَى َذلَِك، َويَْشهَُد لَه،ُ أَنََّك تََرى
الَمَسائِِل الَمْعُروَضِة ِلاْستِْكَماِل بَْحثِهَا، ِمَن الر  َجوعِ  فِْكِر الفَرَّ اِء فِي التَّْشِريِع النَّْحِويِّ ، َوأَْن َلا بُدَّ ، فِي َكثِير  ِمن َ
إِلَى الفَرَّ اِء. َوِمْن ِمْثِل هَِذِه الِعبَاَراِت قَْوُل الشَّاِطبِيِّ :"َوَحَكى الفَرَّ اُء"
َو"َعلَى َما َحَكاهُ الفَرَّ اُء" ،3
، َو"َوِمْنهُ َما 4
أَْنَشَدهُ الفَرَّ اُء"
، َو"َحَكاه.ُ..، 7الفَرَّ اِء" ، َو"نَصَّ أَْهُل الل َغِة َعلَى ...، نُقَِل َذلَِك َعن ِ6َل الفَرَّ اُء"، "َوبَِذلَِك َعلَّ 5
، َو"فَقَاَل الِكَسائِي  والفَرَّ اُء"9، َو"َوَكذلَِك قَاَل الفَرَّ اُء فِي (ِكتَاِب الَمَعانِي)"8َوَحَكى أَنَّ الفَرَّ اَء َسِمَعهُ"
، 01
، َو"أَنَّ الَمْرُجوَع إِلَْيِه، فِي ِمْثِل هََذا، 21، َو"فَقَْد تَقَدَّ َم ِمْن ِحَكايَِة الفََراِء َعْن ..."11قَْوَل الفَرَّ اِء" َو"فَالَجَواُب أَنَّ 
، َو"َوأََجاَزهُ الَفَرَّ اُء"31النَّْقُل، َلا الَعْقُل. َوقَْد َرَوى الفَرَّ اُء"
َك ِمَن . َوَغْيُر َذلِ 51، َو"َوهَُو َرأُْي الفَرَّ اِء"41
 الِعبَاَراِت، َوهَُو َكثِير  .
َكَما أَنَّ . ِضع  و ْم َِمائَتَي َوقَْد قَاَربَِت الَمَواِضُع الَّتِي َوَرَد فِيهَا اْسُم الفَرَّ اِء فِي هََذا الشَّ ْرِح، َوأَفَاَد ِمْنهَا الشَّ اِطبِي  
، َوقَْد أَفَاَد الشَّاِطبِي  ، أَْيض  ا، ِمن آَرائِِهْم َكثِير  ا، فَقَْد أََشاَر إِلَْيِهْم ِفِي الفَرَّ اَء يَُعد  ِمْن أََوائِِل نَُحاِة الُكوفَِة، َوأَْشهَِرِهم ْ
اِت تَْشَمُل الفَرَّ اَء َشْرِحِه، َوَسمَّ اهُْم، فِي أَْكثََر ِمْن ِمائَتَْيِن َوَخْمَسة  َوأَْربَِعيَن َمْوِضع  ا. َوَلا َرْيَب أَنَّ هَِذِه اِلإَشار َ
ئِيِس؛ الفَرَّ اِء إِلاَّ أَنَّ هَِذِه الِدَراَسةَ لَْن تَُعوِّ َل َعلَى هَِذِه اِلإَشاَراِت، فَلَْو َعوَّ لَْت َعلَْيهَا، َوَعلَى َمْقِصِدهَا الرَّ ِضْمن ا، 
َمْبنِيٌّ َعلَى التَّْحِديِد،  لَتََضخَّ َمْت، َواتََّسَعْت. َوِمْثُل هََذا النَّْوِع ِمَن الدِّ َراَساِت الِعْلِميَّة ِ الُكوفِيِّ فِي آن  َمع  ا؛
  َوالاْنِحَصاِر فِي َزاِوية  ُمَحدَّ َدة ؛ لَِذلَِك ُخصِّ َصْت فِي الفَرَّ اِء َوْحَده.ُ
تامر أحمد محمد أحمد عبد  َوقَِد اْعتَنَى بَْعُض الُمْحَدثِيَن بِالنَّْحِو الُكوفِيِّ بَِعامَّ ة ، فِي هََذا الشَّ ْرِح، َوِمْن هَُؤَلاء ِ
 ه ِابِ تَ ي ك ِفِ  يِّ وفِ الك ُ و ْح ْالنَّ  ن َم ِ يِّ بِ اط ِالشَّ  ف ُقِ و ْم َفِي ِرَسالَتِِه لِلُْحُصوِل َعلَى َدَرَجِة الد  ْكتُوَراه، َوُعْنَوانُهَا ( ،منالرح
لِْلُحُصوِل َعلَى َدَرَجِة )، َوِمْن هَُؤَلاِء أَْيض  ا هالة موسى القبط، فِي ِرَسالَتِهَا ة  يَّ يلِ لِ ح ْتَ  ة  اس َر َد ِ" ةُ يَ افِ الشَّ  د ُاص َقَ الم َ"
َن فِي ِكتَابِِه الَماِجْستيِر، َوُعْنَوانُهَا (َمْوقُِف الشَّاِطبِيِّ ِمْن َمَسائِِل الِخَلاِف الل َغِويِّ بَْيَن البَْصِريِّيَن َوالُكوفِيِّ 
اْنتَهََج، فِي الأََعمِّ الأَْغلَِب، َمْنهَج  ا ُمَغايِر  ا، لَِمقاَِصِد  . َوِكَلا البَْحثَْين ِالَمقَاِصِد الشَّ افِيَِّة "ِدَراَسة  َوْصفِيَّة  تَْحلِيلِيَّة ")
 .َمَواقِِف الرِّ دِّ ، َوالتَّْضِعيِف فَقَط ِْدَراَستِنَا، الَّتِي ُخصِّ َصْت لِلْفَرَّ اِء َوْحَده ُفِي َزاِويَة  ُمَحدَّ َدة ، اتََّصلَْت بِ 
2
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ِلأَنَّهُ َلا  اِطبِي  فِي ِكتَابِِه فِي ثََلاثَِة اتَِّجاهَات :الأَوَّ ُل لِيَُردَّ ه،ُ أَْو يَُضعِّ فَه،ُ أَْو يَطَِّرَحهُ؛َوفِْكُر الفَرَّ اِء النَّْحِوي  بَثَّهُ الشَّ 
ُمقَعَّ َد لَه.ُ َوالثَّالُِث صَّ َل اليَتََوافَُق َمَع َما يَُؤصِّ ُل، َويُقَعِّ ُد لَه.ُ َوالثَّانِي لِيَُعزِّ َز، َويُقَوِّ َي، َويَُسانَِد، َويَُعاِضَد هََذا الُمؤ َ
لََماِء الَعَربِيَّة َِكان يَُسوقُه َُلا لِهَذا، َوَلا لَِذاَك، َوإِنََّما كاَن يَُسوقُه ُِضْمَن َما يَُسوُق ِمْن آَراء  ِلأَْربَاِب الل َغِة، َوع ُ
 .61
فََعَمَدْت إِلَى  َرأَِت الدِّ َراَسةُ أَْن تَُخصِّ َصهَا َمرَّ ة  أُْخَرى، َولَمَّ ا َكانَْت ُحُدوُد هَِذِه الزَّ اِويَِة، أَْيض  ا، َواِسَعة  ُمْمتَدَّ ة ،
يَاِن ِعلَِل هََذا الرَّ دِّ ، الاتَِّجاِه الأَوَّ ِل؛ َمَواقِِف الرِّ دِّ ، َوالتَّْضِعيِف فَقَْط، فَاتََّخَذْتهُ َمْلَمح  ا، تُفَتُِّش فِيِه؛ َسْعي ا إِلَى بَ 
نَِي، َغْيَره ُِممَّ ا قَبِلَه ُالشَّ اِطبِي  ، أَْو َذَكَره ُِذْكر  ا فِيَما يَْذُكُر ِمْن آَراء  ، فَتََرَكِت الاتَِّجاهَْيِن؛ الثَّا َوَحقِيقَِة َذلَِك، َوتََرَكت ْ
 َوالثَّالَث،  َوهَُما، َوبَِخاصَّ ة  الثَّانِي، ِممَّ ا يَْحتَاُج إِلَى فَْضِل بَيَان  .
لَمقَاِم الأَوَّ ِل َعلَى آَراِء الشَّاِطبِيِّ ، َوالفَرَّ اِء فِي ِكتَابَْيِهَما؛ الشَّ اِطبِيِّ فِي ِكتَابِِه َوقَِد اْعتََمَدِت الدِّ َراَسةُ فِي ا
 الثَّانِي َعلَى (الَمقَاِصِد الشَّ افِيَِة فِي َشْرِح الُخَلاَصِة الَكافِيَِة)، َوالفَرَّ اِء فِي ِكتَابِِه (َمَعانِي القُْرآِن)، َوفي الَمقَام ِ
ي الَمْسأَلَِة؛ لِئَلاَّ ة  ِمْن آَراِء َغْيِرِهَما، ِممَّ ا فِيِه نَْفع  لِْلَمْسأَلَِة، َمْوِضِع النَّظَِر، ُدوَن اْستِْقَصاء  لِْلَْراِء َكافَّة  فِ ُجْملَ 
 تَنُوَء هَِذِه الدِّ َراَسة ُبِِمْثِل هََذا الاْستِْقَصاِء.
اء  ، أَنَّ الشَّ اِطبِيَّ لَْم يَُكْن َدائِم  ا ُمتََعرِّ ض  ا للِفَرَّ اِء، ُمْعتَِرض  ا َعلَْيِه، يَُرد  آَراَءه،ُ َوِممَّ ا يَْنبِِغي اِلإْنبَاُء َعْنه،ُ اْبتِد َ
قِيَاس  ا  ، َويَْقبَُل آَراَء البَْصِريِّيَن، َوإِنََّما تََراهُ فِي بَْعِض الأَْحيَاِن، َوِهَي أَْحيَان  قَلِيلَة ،71بَِصِريِح الِعبَاَرِة، َويَُسفِّهُهَا
 َويَْنتَِصُر لَهَا، َويَُدافُِع َعْنهَا َصَراَحة ، َويَُرد  َمْذهََب البَْصِريِّيَن. قَال َ إلَى الَمْرُدوِد، الَمْرفُوِض، يَْقبَُل آَراَء الفَرَّ اِء،
يم  : "َونُقَِل َعِن الفَرَّ اِء أَنَّ الَعَرَب إِنََّما الشَّ اِطبِي  فِي َمْنِع الفَّراِء أَْن يَُصَغرَّ َغْيُر الأْسَماِء الأَْعَلاِم تَْصِغيَر تَْرخ ِ
هََذا الَِّذي قَالَه ُتَْفَعُل َذلَِك فِي الأَْسَماِء الأَْعَلاِم َخاصَّ ة ، َوأَّما َغْيُرهَا، فََلا يَُصغَّ ُر إِلاَّ َعلَى َغْيِر التَّْرِخيِم. و َ
قَْوَل الفَرَّ اِء هَُو الُمشَّ بَّه،ُ َوالقِيَاُس. قَاَل اْبُن الضَّ ائِِع: بَْل َلا يَْنبَِغي أَْن  البَْصِري وَن يَْفتَقُِر إِلَى َسَماع . َوقِيَل: إِنَّ 
يُْعَدَل َعْنه ُإِلاَّ بَِسَماع ، أََلا تََرى أَنَّ التَّْرِخيَم فِي النَِّداِء َلا يَُكوُن إِلاَّ فِي الأَْعَلاِم"
 .81
فِي إِْعَراِب الُمثَنَّى، َوأَنَّ َرفَْعهُ بِالأَلِِف، َوْنْصبَهُ َوَجرَّ هُ بِاليَاِء، َوُمْبِطلا  َغْيَرهُ ِمَن  َوقَاَل ُمَصحِّ ح  ا َمْذهََب الفَرِّ اء ِ
 .91الآَراِء: "َوَلا َحاَجة َبِنَا إِلَى الَكَلاِم فِي إِْبطَالِهَا، َوتَْصِحيِح َمْذهَِب النَّاِظِم، َوهَُو َمْذهَُب الفَرَّ اِء"
تَتَنَزَّ ُل آَراُء الفَرَّ اِء، َوَمَذاِهبُهُ َمنَاِزَل ُدْنيَا،  بِهَا اِطبِي  ، فِي َردِّ ِه َعلَى الفَرَّ اِء، يَْستَْعِمُل ِعبَاَرات  قَاِسيَة ،َوَكاَن الشَّ 
الُكوفِيِّ بَِخاصَّ ة . َوِمْن هَِذِه الِعبَاَراِت: َلا تَلِيُق بَِمَكانَتِِه الل َغِويَِّة، َوأَنَّهُ قُْطب  ِمْن أَْقطَاِب الدَّْرِس الل َغِويِّ بَِعامَّ ة ، و َ
"َوهََذا غيُر مْرِضيٍّ ... فََلا يَُعوَّ ُل َعلَْيِه"
، َو"َوأَمَّ ا َمْذهَُب الفَرَّ اِء فَقَْد َمرَّ الرَّ ُد َعلَْيِه"02
 .12
  
َعلَى َمْقِصِد ُعْنَوانِهَا؛ نَيِّف  َوِعْشُروَن َمْسأَلَة ،  َوالَمَسائُِل، الَّتِي اْنبَنَْت ِمْنهَا الدِّ َراَسة،ُ َوَشكَّ َل تَآلُفُهَا َداّلا  
َعْطُف َعلَى اْسِم إِنَّ قَْبَل َوِهَي:أَقَْساُم الَكلَِمِة أَْربََعة ، بِنَاُء (أي  ) َعلَى الضَّ مِّ ،نَْصُب إِنَّ َوأََخَواتِهَا الُمْبتََدأَ َوالَخبََر، ال
ُمَخفَّفَِة َوَرْفُع الفَْعِل الُمَضاِرِع بَْعَدهَا بَِلا فَاِصل  ، بِنَاُء َكاَن َوبَاِب فِْعِل الُمقَاَربَِة لَِما َمِجيِء الَخبَِر، إِْعَماُل (أَْن) ال
(َغْير ) فِي  َجَواُز بِنَاء ِلَْم يَُسمَّ فَاِعلُه،ُ َعاِمُل الَمْفُعوِل بِِه، إِْعَراُب َما بَْعَد إِلاَّ إَِذا تَقَدَّ َمهَا نَْفي  أَْو َما يُْشبِهُه،ُ 
ة  ِمَن اِلإَضافَِة، َمْعنَى أَِم الاْستِْثنَاِء َعلَى الفَْتِح ُمْطلَق ا، الَجْمُع بَْيَن الأَلِِف َواللاَّ ِم َواِلإَضافَِة، التَّْوِكيُد بِـ(ُكلٍّ ) ُمَجرَّ د َ
اِء، َحْذُف الأَِخيِر َمَع َما قَْبلَهُ فِي تَْرِخيِم الُمنَاَدى الُمْنقَِطَعِة، َحْذُف َما قَْبَل الهَاء فِي تَْرِخيِم الُمنَاَدى الُمَؤنَِّث بِالهَ 
ِعيَِّة َوأَْو الَّتِي الزَّ ائِِد َعلَى أَْربََعِة أَْحُرف  ، َصْرُف أْفَعِل التَّْفِضيِل، نَْصُب الُمَضاِرِع بَْعَد فَاِء السَّ بَبِيَِّة َوَواِو الم َ
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ُمَضاِرِع الُمْرتَبِِط بِالفَاِء إَِذا َوقََع َجَواب ا لُِدَعاء  بِلَْفِظ الَخبَِر، تَْقِديُم َمْعُموِل َجَواِب بَِمْعنَى إِلاَّ أَْن، نَْصُب الفِْعِل ال
ْعَراَب َدِد الُمَركَِّب إِ الشَّ ْرِط َعلَى الأََداِة، َكْيفِيَّةُ َمِجيِء فِْعلَِي الشَّْرط  َوالَجَزاِء، َرافُِع الاْسِم بَْعَد لَْوَلا، إِْعَراُب الع َ
 الاْسِم الُمَضاِف، تَْميِيُز َكِم الَخبَِريَِّة َمْجُرور  ا بِـ(ِمْن)، الَوقُْف َعلَى الَمْنقُوِص الُمنَوَّ ِن.
 َوهَا بَيَاُن هَِذِه الَمَسائِِل.
 
 أَْقَساُم الَكلَِمِة أَْربََعة:ٌ
الَكلَِمِة قِْسم  ا َرابِع  ا َسمَّ اهُ الَخالِفَةَ  َذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ بَْعَض الُمتَأَخِّ ِريَن َزاَد فِي أَْقَسام ِ
، َوأَنَّهُ َعنَى بَِذلَِك أَْسَماَء 22
اِلإْجَماِع قَْبلَه ُ . َوقَْد َردَّ الشَّاِطبِي  هََذا القَْوَل، َوَجَعلَهُ َغْيَر َصِحيح ، ُمْحتَّج  ا بُِحجَّ ة  َواِحِدة ، ِهَي قِيَام ُ32الأَْفَعال ِ
ر  اَل. َولَْم يَُعيِِّن الشَّ اِطبِي  هََذا الُمتَأَخِّ َر؛ َصاِحَب القَْوِل، ِسَوى أَنَّهُ قَاَل: "هَُو فِيَما أَْحِسُب ُمتَأَخِّ َعلَى ِخَلاِف َما قَ 
 يَُكوَن هُنَاَك إِْجَماع ، ِجّد  ا َعْن أَْهِل الاْجتِهَاِد الُمْعتَبَِريَن ِمَن النَّْحِويِّيَن". ثُمَّ اْفتََرَض الشَّاِطبِي  أَنَّ أََحد  ا َمنََع أَن ْ
اِع الَكلَِمِة. َولَْم يَْقبَِل ُمْحتَّج  ا بِأَنَّ الفَرَّ اَء، َخالََف فِي أَْقَساِم الَكلَِمِة، َوَكاَن َذهََب إِلَى أَنَّ (ِكَلا) نَْوع  َرابِع  ِمْن أَْنو َ
َف َعِن الُحْكِم َعلَى (ِكَلا)، َولَْم يَْحُكْم َعلَْيهَا بَِشْيء  ، َوأَنَّ الشَّ اِطبِي  بِهََذا الاْعتَِراِض، ُمِجيب ا بِأَنَّ الفَرَّ اَء تََوقَّ 
 الَوقَْف لَْيَس بُِحْكم  .
قَْوَل  ِويِّيَن، َوإِنََّما َردَّ َوالصَّ ِحيُح أَنَّ الشَّاِطبِيَّ لَْم يَُردَّ قَْوَل هََذا الُمتَأَخِّ ِر َعْن أَْهِل الاْجتِهَاِد الُمْعتَبَِريَن ِمَن النَّح ْ
اِء فِي (َمَعانِي القُْرآِن)، الفَرَّ اِء؛ ِلأَنَّ أَْصَل القَْوِل لَه،ُ َلا لِهََذا الُمتَأَخِّ ِر، َغْيَر أَنَّ الشَّ اِطبِيَّ لَْم يُطَالِْع َكَلاَم الفَرَّ 
لشَّ اِعر ِِحيَن أَْطلََق لَفْظ(ََخلْفَة ) َعلَى اْسِم الفِْعِل ُدونََك.قَاَل ُمُعلِّق ا َعلَى قَْوِل ا
 : 42
 إِنِّي َرأَْيُت النَّاَس يَْحَمُدونََكا  يَا أَي هَا الَمائُِح َدْلِوي ُدونََكا 
ِصُب الدَّ ْلَو بُِمْضَمر  فِي "الدَّ ْلُو َرْفع ، َكقَْولَِك: َزْيد  فَاْضِربُوه.ُ َوالَعَرُب تَقُوُل: اللَّْيُل فَبَاِدُروا، َواللَّيَْل فَبَاِدُروا. َوتَن ْ
 .52فَِةـ َكأنََّك قُلَْت: ُدونََك َدْلِوي ُدونََك"الَخل ْ
ْقَساِم الَكلَِمِة. َوهََذا َوَما نَقَلَهُ الشَّ اِطبِي  َعِن الفَرَّ اِء فِي (ِكَلا) َصِحيح  ، لَِكنَّهُ يُوِحي بَأَنَّهَا ِعْنَدهُ قِْسم  َرابِع  ِمْن أَ 
بُو الَعبَّاِس: قَاَل الَخلِيُل: ِكَلا اْسم  ، َوقَاَل الفَرَّ اُء: ِهَي بَْيَن الأَْسَماِء َوالأَْفَعاِل، النَّص  الَِّذي فِيِه َكَلاُم الفَرَّ اِء: "قَاَل أَ 
 .62فَلا َأَْحُكُم َعلَْيهَا بِالاْسِم، َولا َبِالفِْعِل"
لُِسي  َوالنَّْحِوي  الُمتَأَخِّ ُر الَِّذي أََشاَر إِلَيِْه الشَّاِطبِي  هَُو اْبُن َصابِر  الأَْند َ
. َوإَِذا َكاََن الشَّ اِطبِي  َردَّ أَْن تَُكوَن أَْسَماُء 72
، َوهَُو َما 82بَِل بَِذلَِك بَْعُض الُمْحَدثِين َالأَْفَعاِل َخَوالَِف، بَِصْرِف النَّظَِر َعْن َصاِحِب الَمْذهَِب الأَِصيِل، فَقَْد قَ 
 أَِميُل إِلَيِه.
 
يهُ إِْعَراِب قَْولِِه تََعالَى: {ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ ْحَمِن بِنَاُء (أيُّ ) َعلَى الضَّ مِّ ؛ تَْوج ِ
 ]16ِعتِيًّا}[مريم:
َن، َوأَنَّ الُكوفِيِّيَن يِّيأََشاَر الشَّاِطبِي  ، اْبتَِداء  ، إِلَى أَنَّ بِنَاَء (أَي  ) الَمْوُصولَِة َعلَى الضَّ مِّ ُمْطلَق ا، هَُو َمْذهَُب البَْصر ِ
يَْسَمُعوا البِنَاَء فِيهَا، َوإِْن  َلا يَْبنُونَهَا َعلَى الضَّ مِّ إِلاَّ فِي َمْوِضع ِالرَّ ْفِع؛ ُحِذَف الَعائُِد ِمْنهَا، أَْو لَْم يُْحَذْف؛ ِلأَنَّهُْم لَم ْ
أَي هُْم أَْفَضُل، َوأَمَّ ا قَْولُهُ تََعالَى: {ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعة   ُحِذَف الُمْبتََدأُ ِمْن ِصلَتِهَا، فَلَْم يَْسَمُعوا نَْحَو: اْضِرب ْ
4
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]، فََذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ الفَرَّ اَء َذهََب إِلَى أَنَّ {أَي هُْم أََشد  }ُمْبتََدأ  َوَخبَر  ، 91أَي هُْم أََشد  َعلَى الرَّ ْحَمِن ِعتِيّ ا}[مريم:
، َوأَنََّك َلا ِزَعنَّ }ُمْكتَفِيَة  بَحْرِف الَجرِّ {ِمْن}، َواَّنَهُ َكقَْولَِك: قَتَْلُت ِمْن ُكلِّ قَبِيلَة ، َوأََكْلُت ِمْن ُكلِّ طََعام  َوأَنَّ {لَنَن ْ
تَْحتَاُج إِلَى ِذْكِر َمْنُصوب ، اْكتِفَاء  بِالَمْجُرور ِ
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اهُ ِسيبَِويه ِالفَرَّ اِء، بَِما َحك َ َورَّ دَّ الشَّاِطبِي  َمْذهَب َ
َعِن الَعَرِب ِمْن قَْولِِهْم: اْضِرْب أَي هُْم أَفَْضُل، َوبِأَنَّهُ إِْن تَأَتَّى  03
 :13فِي قَْوِل الشَّ اِعر ِ لِْلفَرَّ اِء َما قَاَل فِي الآيَِة، َعلَى ظُهُوِر التََّعس  ِف فِيِه، فََلا يَتَأَتَّى لَه َُذلَِك َمَع َحْرِف الَجرِّ ، َكَما
فََسلِّْم َعلَى أَي هُْم أَْفَضل ُا َما أَتَْيَت بَنِي َمالِك  إِذ َ 
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َوَحاِصُل َمْذهَِب الفَرَّ اِء، َوفَْق َما أََشاَر إِلَْيِه الشَّاِطبِي  ، أَنَّ الفَرَّ اَء َكالُكوفِيِّين َ
، يَْنِصُب (أي  ) بِالفِْعِل الَواقِعِ 33
إِلَْيهَا ِمَن الصِّ لَِة، نَْحُو: َلأَْضِربَنَّ أَيَّهُْم هَُو أَْفَضُل، أَْم لَْم يُْذَكْر، نَْحُو: َلأَْضِربَنَّ أَيَّهُْم َعلَْيهَا، َسَواء  أَُذِكَر الَعائُِد 
، أَْو: َجاَء أَي هُْم ْفَضل ُأَْفَضُل، َوأَنَّ الفَرَّ اَء َلا يَْبنِي (أي  ) َعلَى الضَّ مِّ ، إِلاَّ فِي َمْوِضِع الرَّ ْفِع، نَْحُو: َجاَء أَي هُْم هَُو أَ 
ع  ا َعلَْيهَا، َوأَنَّهُ ُمْكتَف  أَْفَضُل، َوأَنَّهُ َوجَّ هَ الآيَةَ َعلَى أَنَّ (أَي  ) ُمْبتََدأ  اْستِْفهَام  ، َوأَنَّ الفِْعَل [لَنَْنِزَعنَّ ]لَْيَس َواقِ 
: َلأَْقتُلَنَّ ِمْن ُكلِّ قَبِيلَة ، َوَلآُكلَنَّ ِمْن ُكلِّ طََعام  ، ثُمَّ اْبتََدأَ. بِالَجارِّ َوالَمْجُروِر فِي قَْولِِه: [ِمن ُكلِّ ِشيَعة ] َكَما يُقَال ُ
ا َعلَى تَْعُسِف بَِعدِّ َوَمْذهَُب الفَرَّ اِء هََذا، َكَما يََرى الشَّ اِطبِي  ، َمْرُدود  بِالسَّ َماِع، َوِمْنهُ الآيَة،ُ َوإِْن أَْمَكَن تَأِْويلُهَ 
ي ُمْكتَفِي ا، َوَمْرُدود  بَِصريِح البِنَاِء َعلَى الضَّ مِّ َمَع َحْرِف الَجرِّ فِي قَْولِِه: َعلَى أَي هُْم أَْفَضُل، الَّذ ِ َعنَّ ]الفِْعِل [لَنَْنز ِ
 َلا يُْمِكُن تَأِْويلُه ُبِأَيَِّة َحال  ِمَن الأَْحَواِل.
اِع؛ قَِراَءِة الآيَِة بِبِنَاِء [أَي  ] َعلَى الضَّ مِّ ، فَالسَّ َماُع، أَيْض  ا، يَْشهَُد لَه َُوإَِذا َكاَن الشَّ اِطبِي  َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء بِالسَّم َ
َن بِالنَّْصِب. َويَْشهَْد لَه ُأَْيض  ا أَنَّ يبِإِْعَرابِهَا نَْصب ا. فَقَْد قََرأ َالآيَةَ نَْفَسهَا هَاُرون  القَاِرُئ، وَحَكاهَا أَْيض  ا َعِن الُكوفِيِّ 
َوأَنَّ الَجِميَع  هُْم،ِميَّ َذَكَر أَنَّهُ َخَرَج ِمَن البَْصَرِة إِلَى َمكَّة،َ َوأَنَّهُ لَْم يَْسَمْع أََحد  ا يَْرفَُع نَْحَو: َلأَْضِربَنَّ أَيّ الَجر ْ
 يَْنِصُب.
َل: إِنَّ [أَي هُْم] ُمْبتََدأ  اْستِْفهَام  ، َوَما بَْعَده َُولََعلَّهُ ِمَن النَّافِِع اِلإَشاَرةُ إِلَى بَْعِض َما قِيَل فِي تَْوِجيِه الآيَِة. فَقَْد قِي
يَُعوا لِيَْنظُُروا أَي هُْم َخبَُره،ُ َوالُجْملَةُ َمْفُعول  لِـ[ِِشيَعة ]؛ لَِما فِيهَا ِمْن َمْعنَى الفِْعِل، وَكأَنَّ الَمْعنَى: ِمْن ُكلِّ قَْوم  َشا
الاْستِْفهَام ِ لِِه: [أَي هُْم اََشد  ] تَْقتَِضي النَّظََر، الَِّذي يُعلُّق فِْعلَهُ َعن ِأََشد  ؛ ِلأَنَّ الم  َشايََعةَ فِي قَو ْ
؛ أَْو إِنَّ الُجْملَةَ فِي 43
يِب ِمَن يِن، القَر َِمَحلِّ نَْصب  لِْلفِْعل [لَنَْنِزَعنَّ ]، َوَجاَز تَْعلِيقُهُ َعِن الَعَمِل؛ إِمَّ ا َعلَى َعدِّ النَّْزِع بَِمْعنَى التَّْبيِ 
ْم لَْم يَُكْن؛ أَْو إِنَّ الِعْلِم،َوإِمَّ ا بِنَاء  َعلَى َمْذهَِب يُونَُس فِي َجَواِز تَْعلِيِق الفِْعِل َعِن الَعَمِل، َسَواء  أََكاَن قَْلبِيّ ا، أَ 
تََشايَُعوا الَِّذي يُقَاُل فِيِه: [أَي هُْم أََشد  َعلَى الُجْملَةَ َمْفُعول  بِِه َمقُوُل القْوِل، َوالَمْعنَى: ثُمَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ فَِريق  
 الرَّ ْحَمِن ِعتِيّ ا].
 
 نَْصُب إِنَّ َوأََخَواتَِها الُمْبتََدأ ََوالَخبََر:
َن َوالُكوفِيِّيَن فِي َذلَِك، ثُمَّ أَْنبَأ َأَلَحَّ الشَّ اِطبِي  بِبَيَاِن َعَمِل إِنَّ َوأََخَواتِهَا فِي الُمْبتََدأِ َوالَخبَِر، َوبَيَاِن ِخَلاِف البَْصِريِّي
َخالََف  أَنَّ اْبَن َمالِك  "ِمْن َحْيُث قََصَر هَِذِه الُحُروَف َعلَى َعَمِل الرَّ ْفِع فِي الَخبَِر َمَع نَْصِب الُمْبتََدأ"ِ، َكان َ
ي َخبَِر لَْيَت َوْحَدهَا، ُمْحتَّج  ا بِقَْوِل ُرْؤبَةَ الفَرَّ اَء، َوتَابََعه َُعلَى َذلَِك الِكَسائِي  ، إِْذ أََجاَز النَّْصَب فِ 
 :53
 يَا لَْيَت أَيَّاَم الصِّ بَا َرَواِجَعا 
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  75                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 :63َوبِقَْوِل الشَّ اِعر ِ
 َوالشَّ ْيَب َكاَن هَُو البَدُئ الأَوَّ ل ُ لَْيَت الشَّ بَاَب هَُو الرَّ ِجيَع َعلَى الفَتَى  
الُكوفِيِّيَن يَُجيُزوَن نَْصَب الُجْزأَْين ِ ثُمَّ َذَكَر الشَّاِطبِي  أَنَّ بَقِيَّةَ  
، َمَع الَجِميِع، َوَذَكَر أَنَّ َذلَِك لَُغة  لَبَْعِض الَعَرِب، 73
َغة  قَلِيلَة  لِك  ؛ ِلأَنَّهَا لُ َوفَْق َزْعِم اْبِن السِّ يِد البَْطلَيُوِسيِّ ، لَِكنَّه،ُ َوإِْن ثَبََت أَنَّهُ لَُغة ، ََلا يُْعتََرُض بِهَا َعلَى اْبِن َما
ُذوُف، َكأَنَّهُ قَاَل: يَا نَاِدَرة ، َكَما أَنَّهُ لَْيَس لِْلفَرَّ اِء ُحجَّ ة  "فِي بَْيِت ُرْؤبَة،َ فََرَواِجُع فِيِه َحال  ، َعاِملُهَا الَخبَُر الَمح ْ
ه:ُ لَْيَت الشَّ بَاَب هَُو الرَّ ِجيَع ... فََرَواهُ أَْهُل البَْصَرِة لَْيَت أَيَّاَم الصِّ بَا لَنَا َرَواِجَع، أَْو أَْقبَلَْت َرَواِجَع ... َوأَمَّ ا قَْولُ 
ُل بَُعْيَد هَِذِه َعلَى الرَّ ْفِع فِي (الرَّ ِجيَع)، َوَما بَْعَدهُ ... أَْو يَُكوُن (الرَّ ِجيَع) َعلَى إِْضَماِر َكاَن، فَإِنَّ َكاَن تُْستَْعم َ
ا"الأَْحُرِف َكثِير  ا، فََجاَز إِْضَماُرهَ 
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اِجِب، ُمْعتَّلا  بِأَنَّه ُلَْم يَْثبُْت َوإَِذا َكاَن الشَّاِطبِي  قَْد َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء، َوتَأَوَّ َل َما اْحتَجَّ بِِه، فَقَْد َردَّ ه،ُ أَيْض  ا، اْبُن الح َ
 .93أَنَّ لَْيَت تَْنِصُب اْسَمهَا، َوَخبََرهَا
الَخبَِر، بَْل  قُْرآِن) أَنَّ (إِنَّ ) َوأََخَواتِهَا تَقَُع َعلَى الُمْبتََدأِ فَتَْنِصبُه،ُ َوأَنَّهَا َلا تَقَُع َعلَىَوأَكَّ َد الفَرَّ اُء فِي (َمَعانِي ال
َك قَْوَل ، َوأَْنبَأَ بَِجَواِز نَْصِب لَْيَت الُمْبتََدأَ َوالَخبََر، فَأََجاَز نَْحَو: لَْيتََك قَائِم  ا، َوَجَعَل ِمْن َذلِ 04يَْبقَى َمْرفُوع  ا
 الشَّ اِعِر: 
َوالشَّيَْب َكاَن هَُو البَدُئ الأَوَّ ل ُ          لَْيَت الشَّ بَاَب هَُو الرَّ ِجيَع َعلَى الفَتَى 
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أَْي: نِيَابَتُهَا َعْن  ؛نَاهاَونَقََل أَبُو َحيَّاَن َعِن الفَرَّ اِء أَنَّ َخبََر لَيَْت لَْيَس َمْنُصوب ا بِهَا نَْفِسهَا، َوإِنََّما َمْنُصوب  َعلَى َمع ْ
َلا تََرى أَنَّهُْم قَالُوا: لَيَْت َوِدْدُت؛ لَِكْونِهَا بَِمْعنَاه،ُ فََكأَنَّ الَمْعنَى: َوِدْدُت َعْبَد اللهِ قَائِم  ا، َونَقََل َعِن الفَرَّ اِء قَْولَه:ُ "أَ 
لَْيتََك قَائِم  ا، َكَما قَالُوا: َوِدْدتَُك قَائِم  ا. فَلَمَّ ا َشاَكَل لَيَْت َوِدْدُت ِمْن  أَنََّك قَائِم  ،َكَما قَالُوهَا: َوِدْدَت أَنََّك قَائِم  ، َوقَالُوا:
أَنَّهَُما َحْرفَا تَُمنٍّ ، َو(أَنَّ ) تَْدُخُل َمَعهَُما، أَْجَروهَُما فِي َسبِيل  َواِحد "
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َت) َعاِملَة  النَّْصَب فِي الاْسِم َوالَخبَِر، فَيُْحَمُل َعلَيِه َما ُسِمَع، َوَلا "َوُردَّ هََذا الَمْذهَُب أَْيض  ا؛ ِلأَنَّه ُلَْم يَْثبُْتأَنَّ (لَي ْ
يَْثبُُت ِمْثُل َذلَِك إِلاَّ بِثَبَت  
، َوِلأَنَّهُ يَُؤوُل إِلَى إِْعَماِل َمَعانِي الُحُروِف، َوهُو َغْيَر َسائِغ  بِالاتِّفَاِق، إِْذ لَْو َصحَّ ، 34
قاَئِم  ا، بَِمْعنَى: نَفَْيُت َزْيد  ا قَائِم  ا، َوَما يُْشبِهُه"ُ لََصحَّ : َما َزْيد  ا
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ي َرْأيِي أَنَّ َمْذهََب َوإَِذا َكاَن الشَّاِطبِي  ، َكما ظَهََر، َردَّ قَْوَل الفَرَّ اِء، َوتَأَوَّ َل َما أَْنَشَدهُ؛ لِيَُوافَِق اْبَن َمالِك  ، فَفِ 
أَْصَحابِِه أَْجَمِعيَن، هَُو الرَّ ْأُي؛ لَِكْونِِه لَُغة  الفَرَّ اِء، بَْلهَ َرْأَي 
، َولَِسَلاَمتِِه ِمْن َعَسِف التَّأِْويِل، َوَشطَِط التَّْقِديِر، 54
، َكْثَرة  تُقَوِّ ي هََذا 64لَْيت ََكَما أَنَّ السَّ َماَع يَْشهَُد لَِمْذهَِب الفَرَّ اِء، َويَُعاِضُده.ُ فَقَْد َذَكَر أَبُو َحيَّاَن أَنَّهُ َكثَُر فِي َخبَِر 
 الَمْذهََب. فَِمْن َذلَِك، بِاِلإَضافَِة إَلَى َما أَْنَشَده ُالفَرَّ اُء، قَْوُل الشَّ اِعِر:
 74يَا لَْيَت أَيَّاَم الصِّ بَا َرَواِجَعا       إِْذ ُكْنَت فِي َواِدي الَعقِيِق َراتَِعا 
 :84َوقَْوُل الآَخر ِ
 أَقَاَم َولَْيَت أُمِّ ي لَْم تَلِْدنِي ا بَِواد  أََلا لَْيتَنِي َحَجـــ ر 
 تُْنبُِئ بِأَنَّ الفَرَّ اَء أَْقَرُب إِلَى الصَّ َواِب، َوأَنَّهُ بَنَى َرْأيَهُ َعلَى َوِممَّ ا لاََشكَّ فِيِه أَنَّ أَْمثَاَل هَِذِه الَمْسُموَعات ِ
اْستِْعَماَلات . َوهََذا َوْجه  ِعْلِميٌّ َصائِب  
يُْلتَفَُت لَِمْن أَْنَكُره،ُ ُمْحتَّج  ا بِقِلَِّة اْستِْعَمالِِه، َوأَّنَّهُ لَْم يَِصْل ِمْنه ُ، "فََلا 94
ِسَوى أَْمثِلَة  قَلِيلَة ، َلا تَْرقَى أَْن تَُكوَن َدلِيلا  َعلَى اْستِْعَمال  َواِسع "
 .05
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  85                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 الَعْطُف َعلَى اْسِم إِنَّ قَْبَل َمِجيِء الَخبَِر:
وبَْعَد َمِجيئِِه. َوَما  قَبَْل َمِجيِء الَخبَِر، بِي  الَعْطَف َعلَى َمْوِضعِ اْسِم إِنَّ ، أَْو َمْوِضِع إِنَّ َواْسِمهَا،نَاقََش الشَّاط ِ
 يَْعنِينَا، هَاهُنَا، الَعْطُف قِْبَل َمِجيِء الَخبَِر؛ ِلاتََّصالِِه بَِمقَاِصِد ُعْنَواِن الدِّ َراَسِة.
أَْنبَأَ الشَّ اِطبِي  
َعلَْيِه اْسم  ا،َلا يَتَبَيَُّن فِيِه  أَنَّهُ إَِذا ُعِطَف َعلَى اْسِم إِنَّ قَْبَل َمِجيِء الَخبَِر،َوَكاَن الَمْعطُوف ُ 15
َماِن؛ فَإِنَّ الفَرَّ اَء ْكر  ا قَائِ اِلإْعَراُب، نَْحُو: إِنََّك َوَعْمر  ا قَائَِماِن، أَْو اْسم  ا يَتَبَيَُّن فِيِه اِلإْعَراُب، نَْحُو: إِنَّ َعْبَد اللهِ َوبَ 
قَائَِماِن، َوأَْوَجَب أََجاَز الَوْجهَْيِن؛ الرَّ ْفَع، َوالنَّْصَب فِي الأَوَّ ِل، فَتَقُوُل: إِنََّك َوَعْمر  ا قَائَِماِن، أَْو: إِنََّك َوَعْمر  و 
 .25النَّْصَب فِي الثَّانِي، فَتَقُوُل: إِنَّ َعْبَد الله َِوبَْكر  ا قَائَِمان ِ
ُب، وأَْن تَقُوَل: َمْذهََب الفَرَّ اِء فِي الأَوَّ ِل؛ َجَواَز الرَّ ْفِع، إَِذا َكاَن الَمْعطُوُف َعلَْيِه ِممَّ ا َلا يَتَبَيَُّن فِيِه اِلإْعَرا ْفَسد ََوأَ 
ْن يَُكوَن َعْمر  و َمْرفُوع  ا بِالاْبتَِداِء، َوأَْن إِنََّك َوَعْمر  و قَائَِماِن، ُمْعتَّلا  بِأَنََّك إَِذا قُْلَت: إِنََّك َوَعْمر  و قَائَِماِن، َوَجَب أَ 
 َعاِمَلاِن َمع  ا فِي يَُكوَن َعْمر  و، فِي الَوقِْت نَْفِسِه، َعاِملا  فِي الَخبَِر، أَْيض  ا، َوهََذا فَاِسد ؛ ِلأَنَّ َذلَِك يَُؤدِّي أَْن يَْعَمل َ
اَع، َوفَْق قَْوِل الشَّ اِطبِيِّ ، يَْدفَُع َرْأَي الفَرَّ اِء، َوَما َوَرَد ِممَّ ا ظَاِهُره َُمْعُمول  َواِحد  َعَملا  َواِحد  ا، َكَما أَنَّ السَّم َ
َمَن بِاّللهِ َواْليَْوِم يَْنُصُر الفَرَّ اَء، َكقَْولِِه تََعالَى: {إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن هَاُدوْا َوالصَّ ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آ
]، َوَكقَْوِل الَعَرِب، ِممَّ ا َرَواه ُالثِّقَاُت: إِنََّك 91َل َصالِح  ا فَلاَ َخْوف  َعلَْيِهْم َولاَ هُْم يَْحَزنُون}[المائدة:الآِخِر وَعم ِ
، َوَكقَْوِل بِْشِر ْبِن أَْبي َخاِزم  35َوَزْيد  َذاِهبَان ِ
 :45
 ِشقَاق ِبَُغاة  َما بَقِينَا فِي   َوإِلاَّ فَاْعلَُموا أَنَّا َوأَْنتُْم  
 ِذِه الَمْسُموَعاِت بِتََعس  ف  .فََعدَّ ه ُالشَّاِطبِي  َغْيَر ُمتَِعيِّن  لِْلفَرَّ اِء،ِلاْحتَِماِل أَْمر  آَخَر فِيِه. َوَشرَع الشَّاِطبِي  يَتَأَوَّ ُل هَ 
هُ قَْبلَهُ اْبُن الأَْنبَاِريِّ َولَْم يَُكِن الشَّ اِطبِي  َوْحَدهُ الَِّذي َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء، فَقَْد َكاَن َردَّ 
، َواْبُن 65، َواْبُن يَِعيش َ55
ِهَشام  
اِحد  ، هَُو ، ُمِحتَّجِّ يَن بِأَنَّ َذلَِك يَُؤدِّي إِلَى أَْن يَتََواَرَد َعاِمَلاِن، َوهَُما الاْبتَِداُء، َو(أَنَّ ) َعلَى َمْعُمول  و َ75
 أِْويِل إِنَّ َواْسِمهَا بِالُمْبتََدأ،ِ َوَلا يَِصح  َحْمُل الَكَلاِم َعلَى التَّأِْويِل إِلاَّ بَْعَد تََماِمِه.الَخبَُر، َوبِأَنَّه َُحْمل  َعلَى التَّأِْويِل؛ تَ 
ْنهُ فِي القُْرآِن نَْثر  ا، َوم َِوفِي ظَنِّي أَْن لَْيَس ثَمَّ َما يَْمنَُع َما َذهََب إِلَْيِه الفَرَّ اُء، َما َداَم السَّ َماُع قَْد َوَرَد فِيِه ِشْعر  ا، و َ
 ؟85الَكِريِم. أََولَْيَس القُْرآُن، َكَما يُقُوُل الفَرَّ اُء: "أَْعَرُب، َوأَْقَوى فِي الُحجَّ ِة ِمَن الشِّ ْعِر"
 
 إِْعَماُل (أَْن) الُمَخفَّفَِة َوَرْفُع الفَْعِل الُمَضاِرِع بَْعَدَها بَِلا فَاِصٍل:
َضِميَر الشَّ أِْن، ُمقَدَّر  ا ُوُجوب ا، َوَخبَُرهَا ُجْملَة ،  نَّ ) إَِذا ُخفِّفَْت، َوَجَب أَْن يَُكوَن اْسُمهَاِمَن الأُُصوِل النَّْحِويَِّة أَنَّ (أَ 
لِِه  الفِْعِل،َكقَو ْفَإِْن َكانَْت فِْعلِيَّة ، فَإِْن َكاَن فِْعلُهَا فِْعلا  ُمَضاِرع  ا، َوَجَب أَْن يَْفِصلَهَا فَاِصل  َعِن الفِْعِل، َوَرْفع ُ
]، َوإِْن لَْم يُوَجِد الفَاِصُل، فََلا تَُكوُن (أَْن) ُمَخفَّفَة ، َوَوَجَب 99{أَفَلاَ يََرْوَن أَلاَّ يَْرِجُع إِلَْيِهْم قَْولا  }[طه: تََعالَى:
 نَْصُب الفِْعِل، َكقَْولَِك: َحِسبُْت أَْن تَْفَعَل َذلَِك.
إِْعَمالِهَا َونَقََل الشَّ اِطبِي  َعِن الفَرَّ اِء َجَواز َ
، َوَرْفَع الفِْعِل الُمَضاِرِع بَْعَدهَا، َوإِْن لَْم يَْفِصْل بَينَهَُما فَاِصل  ، َوأَْن 95
َمَد نََّك تَقَوُل َذاَك.َوع َتَقُوَل: َحِسْبُت أَْن تَقُوُل َذلِِك؛ ُمْعتَّلا  ، أَِي الفَرَّ اُء، بِأَنَّ الَكاَف تَْحُسُن َمَع أَْن، فَتَقُوُل: َحِسْبُت أَ 
بَتَّة"َالشَّ اِطبِي  إِلَى تَْضِعيِف َمْذهَِب الفَرَّ اِء، إِْذ قَاَل: "َوإِْن َكاَن ِسيبََوْيِه قَْد َضعَّ فَه،ُ فَلَْم يَْمنَْعهُ ال
. َولَْم يُبَيِِّن 06
لفَاِصِل. َوقَاَل ِسيبََوْيِه: "َواْعلَْم أَنَّه ُالشَّ اِطبِي  َوْجهَ هََذا الضَّ ْعِف، لَِكنَّ َكَلاَمهُ يَِشي بِأَنَّ َوْجهَ َضْعفِِه اْنِعَداُم ا
7
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  95                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
َسيَْفَعُل، أَْو قَْد  َضِعيف  فِي الَكَلاِم أَْن تَقُوَل: قَْد َعلِْمُت أَْن تَْفَعُل َذاَك، َوَلا قَْد َعلَْمُت أَْن فََعَل َذاَك، َحتَّى تَقُوَل:
 .16فََعَل، أَْو تَْنفَِي، فَتُِدِخَل َلا"
فََكَما اْرتَفََع الفِْعُل، هاهُنَا، َمَع  قِيَاس  َسليم  . إِْذ أََجاَز الَمْسأَلَة،َ َوأَنَّهُ يُْشبِه:ُ َحِسبُْت أَنََّك تَقَوُل َذاَك؛ اء َِوقِيَاُس الفَرَّ 
َوهَُو ِمَن الضَّ ُروَرِة الشِّ ْعِريَِّة َكقَْوِل الشَّ اِعِر،  أَنَّ ُمثَقَّلَة ، اْرتَفََع َمَعهَا ُمَخفّفَة ، َويَْشهَُد لِْلَجَواِز، أَْيض  ا، السَّ َماُع،
 :26ِعْنَد البَْصِريِّين َ
م  يَْرتَُعوَن ِمَن الطَِّلاح ِ  أَْن تَْهبِِطيَن بَِلاَد قَْو  
 36
َونَاَصَر الفَرَّ اَء أَبُو َعلِيٍّ الفَاِرِسي  
 َك قَْوَل الشَّ اِعِر:، إِْذ أََجاَز إِْعَماَل أَِن الُمَخفَّفَِة، بَِلا تَْعِويض ، َوَجَعَل ِمْن َذلِ 46
 56ِمنِّي السَّ َلاَم َوأَلاَّ تُْشِعَرا أََحَدا أَْن تَْقَرآِن َعلَى أَْسَماَء َوْيَحُكَما  
ُمَخفَّفَة  ا، فَقَاَل ِهَي قَاَل اْبُن ِجنِّي:"َسأَْلُت أَبَا َعلِيٍّ ، َرِحَمهُ الله،ُ َعْن قَْوِل الشَّ اِعِر: أَْن تَْقَرآِن َعلَى أَْسَماَء َوْيَحُكم َ
ِمَن الثَّقِيلَِة، َكأَنَّه ُقَاَل: أَْنُكَما تَْقَرآِن، فََخفََّف ِمْن َغْيِر تَْعِويض "
 .66
 َوِممَّ ا يَْشهَُد لِْلفَرَّ اِء، أَْيض  ا، قَْوُل اْبِن الد  َمْينَِة:
 َصِحيح َِوَمْن يَْشتَِري َذا ِعلَّة  بِ  أَبَى النَّاُس َوْيَح النَّاِس أَْن يَْشتَُرونَهَا  
 
 بِنَاُء َكاَن َوبَاِب فِْعِل الُمقَاَربَِة لَِما لَْم يَُسمَّ فَاِعلُه:ُ
لفِْعِل َلا أَصَّ َل الشَّ اِطبِي  لَِما يَنُوُب َعِن الفَاِعِل. َوِمْن هَِذِه الأُُصوِل أَنَّ َما ِسَوى الفَاِعِل ِمَن الَمْرفُوَعاِت بِا
فََذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ َمْذهََب النَّاِظِم،  لَِغْيِرهَا. َوِمْن هَِذِه الَمْرفُوَعاِت اْسُم َكاَن َمَع َخبَِرهَا.يُْحَذُف، َويُْبنَى الفِْعُل 
بَِرهَا َمقَاَمه،ُ إِقَاَمة َخ ََكَمْذهَِب ُجْمهُوِر البَْصِريِّيَن، إِْذ َمنَُعوا َجِميع  ا بِنَاَء َكاَن لَِما لَْم يَُسمَّ فَاِعلُه،ُ َوَحْذَف اْسِمهَا، و َ
فََلا يُقَاُل فِي: َكاَن َزْيد  أََخاَك: ِكيَن أَُخوَك، ثُمَّ َذَكَر أَنَّ الفَرَّ اَء أََجاَز َذلِك َ
الفَرَّ اِء أَنَّه ُلَْيَس  ، َوأَنَّه ُقَاَسه،ُ َمَع َزْعم ِ76
، َوِلأَنَّهُ َلا فَائَِدةَ فِي ِمْثِل هََذا أ  نَّ الَخبََر يَْبقَى بَِلا ُمْبتَد ََولَِكنَّ الشَّ اِطبِيَّ َردَّ َرْأَي الفَرَّ اِء؛ ِلأَ  ِمْن َكَلاِم الَعَرِب.
اُع، اْنهَدَّ ُرْكُن القَْوِل، َوِلأَنَّ "السَّ َماَع َمْعُدوم  فِي الَمْسأَلَِة، َوهَُو الُعْمَدةُ فِي القَْوِل بِالَجَواِز، فَإَِذا ُعِدَم السَّم َ
 .86القِيَاِس"
 قَاَل نَاقِلا  بِِه الشَّ اِطبِي  َعِن الفَرَّ اِء أَنَّ نَْحَو: ِكيَن أَُخوَك، لَْيَس ِمْن َكَلاِم الَعَرِب، أَكَّ َدهُ البَْطلَيُوِسي  ، إِذ ْ َوَما أَْنبَأَ 
َجَواِزِه فِي القِيَاُس أَنَّه ُ. َوَوْجهُ 96قَْوَل الفَرَّ اِء فِي الَمْسأَلَِة: "لَْيَس ِمْن ِكَلاِم الَعَرِب، َولَِكنَّهُ َجائِز  فِي القِيَاِس"
 يُْشبِه ُالفِْعَل الُمتََعدِّ َي لَِمْفُعول  بِِه َواِحد  .
اِطبِي  أَنَّ َمْذهََب َوِمَن الَمْرفُوَعاِت الَّتِي َلا تُْحَذُف، َويُْبنَى الفِْعُل لَِغْيِرهَا َمْرفُوُع بَاِب فِْعِل الُمقَاَربَِة. فََذَكَر الشَّ 
اِءأَنَّ أَنَّهُ َلا يُْحَذُف َمْرفُوُع بَاِب فِْعِل الُمقَاَربَِة، َويَنُوُب َعْنهُ َمْنُصوبُه،ُ َوَلا َغْيُره،ُ َونَقََل َعِن الفَرَّ البَْصِريِّيَن 
ِم َعْنهُ لَْم يَقُْم َمقَاَمهُ َشْيء  ؛ ِلاْستِْغنَاِء الَكَلا  الَمْرفُوَع يُْحَذُف، نَْحُو: ُجِعَل يَْفَعُل َذاَك، َوبَْعَد الَحْذف ِ
. َولَْم يَْرَض 07
ْستِقِل  َكَلام  بَِغْيِر الشَّ اِطبِي  َعْن َرْأِي الفَرَّ اِء؛ ِلأَنَّ "ُكلَّ فِْعل  َلا بُدَّ لَهُ ِمْن فَاِعل  ، أَْو َما يَنُوُب َعْنه،ُ إِْذ َلا يَ 
"َمْرفُوع ، َوأَْيض  ا لَْم يُْسَمْع لَِذلَِك نَِظير  ، فََلا يَُعوَّ ُل َعلَْيه ِ
 .17
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  16                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
هُ يَُؤدِّي إِلَى بَقَاِء َخبَِر َولَْيَس الشَّاِطبِي  َوْحَدهُ الَِّذي َردَّ َرْأَي الفَرَّ اِء، فَقَْد َردَّ ه،ُ أَْيض  ا، اْبُن ُعْصفُور ، ُمْعتَّلا  بِأَنَّ 
النَّاِسِخ بَِلا ُمْخبَر  َعْنه،ُ َلا لَْفظ ا، َوَلا تَْقِدير  ا
بُِحجَّ ِة أَنَّه ُلَْم يَِرْد بِِه َسَماع ، َوَلا يَْقتَِضيِه  ِسيلِي  ، َورَّ دَّ ه،ُ أَْيض  ا، السَّ ل ْ27
 . 37قِيَاس  
َونَاقََش الَمْسأَلَةَ اْبُن الَحاِجِب، َوأَْفَسَدهَا "لَِوْجهَيِن: أََحُدهَُما: أَنَّهُ إِْخَراج  لِـ(َكاَن) َعْن َمْعنَاهَا
، َوهَُو َغْيُر 47
َمةُ َما هَُو فِي الَمْعنَى َخبَر  َمقَاَم َما لَْم يَُسمَّ فَاِعلُه،ُ َوإَِذا اْمتَنََع إِقَاَمةُ الَمْفُعوِل الثَّانِي فِي ُمْستَقِيم  . َوالثَّانِي: إَقَا
 .57(َعلِْمُت)، َمَع َكْونِِه َمْفُعولا  َصِريح  ا؛ لَِكْونِِه َخبَر  ا فِي الَمْعنَى، فَِلأَْن يَْمتَنَِع هََذا أَْجَدُر"
، َوإِْن َكاَن أَنَّ َرْأَي الفَرَّ اِء فِي الَمْسأَلَتَْيِن؛ بَاِب َكاَن، َوَما يَْعَمُل َعَملَهَا من بَاِب أَْفَعاِل الُمقَاَربَِة؛َمْقبُول   َوفِي ظَنَّي
وِعِه. أَمَّ ا َوْجه ُالشِّقِّ الأَوَّ ِل، َمْبنِيّ ا َعلَى اْفتَِراِض تََراِكيَب، لَْم تُْسَمْع فِي َكَلاِم الَعَرِب، َوأَنَّه ُيُْخلِي الفِْعَل ِمْن َمْرفُ 
ْن هـ) قَِريُب َعْهد  ِمَن الفََصاَحِة، َوَما اْفتََرَضه ُِمْن قَْولِِهْم: ُجِعَل يَْفَعُل َذاَك، لَْيَس ثَمَّ َما يَْمنَُعه ُم ِ112فَالفَرَّ اُء (ت 
ُم التَّْقِديِر أَْبلَُغ؛ ِلأَنَّ الَمْحُذوَف َمْعلُوم  بِالُعْرِف لََدى السَّ اِمِع، يَُدل  َحْيُث بِنَاُء الُجْملَِة، َوأَمَّ ا َوْجه ُالشِّقِّ الثَّانِي، فََعد َ
 ْنه!َعلَْيِه ِسيَاُق الَكَلاِم، لَْيَس َكَما َذهََب ابُْن ُعْصفُور ، إَِذ َذهََب إَلَى أَنَّه ُيُْبقِي الَخبََر بَِلا ُمْخبَر  ع َ
 
 َعاِمُل الَمفْعُوِل بِِه:
أََشاَر إِلَى َمْذهَِب  أََشاَر الشَّاِطبِي  فِي ِسيَاِق بَيَانِِه َمْذهََب النَّاِظِم، َوأَْهِل البَْصَرِة، فِي َعاِمِل الَمْفُعوِل بِِه؛
هََذا الَمْذهََب بِأَْمَرْيِن:  ، الَِّذي يََرى أَنَّ الَمْفُعوَل بِِه َمْنُصوب  بِالفِْعِل، َوالفَاِعِل، َغْيَر أَنَّ الشَّ اِطبِيَّ َردَّ 67الفَرَّ اء ِ
ُل قَْولِِه تََعالَى: {إِنََّما الأَوَّ ُل أَنَّهُ لَْو َكاَن َكَذلَِك؛ لََما َصحَّ تََوس  طُ الَمْفُعوِل بِِه بَْيَن الفِْعِل َوالفَاِعِل، َولَْم يَوَجْد ِمث ْ
لآَخُر أَنَّ َمْحُصوَل هََذا الرَّ ْأِي َراِجع  إِلَى أَنَّ الَعاِمَل َمْعن ى، ا ]. َوالأْمر ُ92يَْخَشى اللهَّ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماُء}[فاطر:
اِمَل إَِذا َكاَن َمْعن ى، اْمتَنََع َغْيُر فِْعل  ، َوإَِذا َكاَن الأَْمُر َكَذلَِك، اْمتَنََع تَْقِديُم الَمْفُعوِل بِِه ُمْطلَق ا؛ فَِمْن أُُصولِِهْم أَنَّ الع َ
َذا، َوالَعاِمُل ُموِل فِيِه َعلَْيِه، َولَِذلَِك يَْمتَنُِع نَْحُو: َواقِف ا َوَراَءَك َزْيد ، َوَما أَْشبَهَه،ُ "فَإِْن أََجاَز تَْقِديَم هَ تَْقِديُم الَمع ْ
يِّيَن"َمْعن ى، لَِزَمه ُفِي ُكلِّ َمْوِضع ، َكاَن الَعاِمُل فِيِه َمْعن ى، َوأََدى إِلَى ُمَخالَفَِة الَعَرِب َوالنَّْحو ِ
 .77
]، َونَاقََش َمْعنَى 111َوِحينََما َوقََف الفَرَّ اُء َعلَى قَْولِِه تََعالَى: {إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم َمن يَِضل  َعن َسبِيلِِه}[الأنعام:
هَا، نََصْبتَهَا؛ َما أَْدِري َمْن قَاَم، [َمْن]، َوْمْوِضَعهَا فِي الآيَِة، َكاَن ِممَّ ا قَالَه:ُ "...َوإِْن َكاَن بَْعَدهَا فِْعل  يَقَُع َعلَي ْ
. فَقَْوُل الفَرَّ اِء: "تَْنِصبُهَا بَِضَرْبَت"، يَْحتَِمُل أَْن 97، َوَما أَْدِري َمْن َضَربَْت، تَْنِصبُهَا بَِضَرْبَت"87تَْرفَُع َمْن بِقَام َ
 ُل أَْن يَُكوَن الفِْعُل َوْحَده،ُ َوأَنَّ فِي الِعبَاِرِة ُمَساَمَحة .يَُكوَن الفِْعُل َوالفَاِعُل َمع  ا َعاِملَي الَمْفُعوِل بِِه، َويَْحتَم ِ
 أَنَّهُ يَنُوُب َغْيُر َوَكاَن الشَّ ْيُخ يَسُن قَْد َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء بَْعَد الشَّ اِطبِيِّ ، َوَزاَد فِي ِحَجاِجِه لَِردِّ َمْذهَِب الفَرَّ اء ِ
، فِي إَِشاَرة  ِمْنه ُإِلَى نَْحِو قَْولِِه تََعالَى: {لِيَْجِزَي قَْوم  ا بِما َكانُوا 08َمَع ُوُجوِد الَمْفُعوِل بِه ِالَمْفُعوِل بِِه َعِن الفَاِعِل، 
 ]، بِبِنَاِء يُْجَزى لِْلَمْفُعوِل َمَع بَقَاِء [قَْوم  ا]، َمْنُصوبَة .41يَْكِسبُون}[الجاثية:
ُره،ُ َوأَيََّده،ُ َوَجَعَل قَْوَل الفَرَّ اِء أَْولَى الأَْقَواِل، َوأَْقَربَهَا، ُمْحتَّج  ا بِأَنَّهُ بِإ ْسنَاِد َولَِكنَّ الرَّ ِضيَّ قَوَّ ى َما َردَّ هُ َغي ْ
، الَمْفُعوِل بِه ِ أََحِدِهَما إِلَى الآَخِر َصاَر فَْضلَة ، َوأَنَّهَُما َمع  ا َسبَُب َكْونِِهَما فَْضلَة ، فَيَُكونَاِن َكَذلَِك َسبََب نَْصب ِ
 .18َوَعَلاَمة َالفَْضلَة ِ
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  06                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
لفَاِعَل بَِمثَابَِة الاْسِم الَواِحِد، َوفِي َرْأيِي أَنَّ َرْأَي الفَرَّ اِءأَْيض  ا قَِويٌّ ُمتَِّجه ، إَِذا َعلِْمنَا أَنَّ النَّْحِويِّيَن يَُعد  وَن الفِْعَل َوا
 ُعوِل بِِه بَْعُض الاْسِم َدوَن الآَخِر.فَلَمَّ ا َكانَا َكَذلَِك، فََلا يَِصحَّ أَْن يَْعَمَل فِي الَمف ْ
 
 :إِْعَراُب َما بَْعَد إِلاَّ إَِذا تَقَدََّمَها نَْفٌي، أَْو َما يُْشبُِههُ 
لاَّ إَِذا تَقَدَّ َمهَا الأُولَى تَْوِجبهُ إِْعَراِب َما بَْعَد إِ  يَتَِّصُل بِالاْستِْثنَاِء، ِممَّ ا يَتََعلَُّق بَِمقَاِصِد هَِذِه الدِّ َراِسِة، َمْسأَلَتَاِن:
 نَْفي  ، أَْو َما يُْشبِهُه،ُ َوالثَّانِيَة َُجَواُز بِنَاِء (َغْير ) َعلَى الفَْتِح ُمْطلَق ا.
ِر تَْقيِيد  ، ِع، ِمْن َغي ْأََما الَمْسأَلَةُ الأُولَى، فَأَفَاَد الشَّ اِطبِي  بِأَنَّ َمْذهََب النَّاِظِم َجَواُز الَوْجهَْيِن؛ النَّْصِب، َواِلإْتبَا
رَّ اِء، القَائِِل: إِنَّ الُمْستَْثنَى بَِكْوِن َما قَْبَل إِلاَّ َمْعِرفَة ، أَْو نَِكَرة . َوالنَّاِظُم، َكَما يَقُوُل الشَّ اِطبِي  ، يَُخالُِف بِهََذا َرْأَي الفَ 
]، َجاَزفِيِه الَوْجهَاِن؛ النَّْصُب َعلَى 11لِيل  مِّ ْنهُْم}[النساء:ِمْنه،ُ إِْن َكاَن َمْعِرفَة ، َكقَْولِِه تََعالَى: {َما فََعلُوهُ إِلاَّ قَ 
]، فََلا يَُجوُز 1}[النور:الاْستِْثنَاِء، َواِلإْتبَاُع، َوإِْن َكاَن نَِكَرة ، َكقَْولِِه تََعالَى: {َولَْم يَُكن لَّهُْم ُشهََداُء إِلاَّ أَنفُُسهُم ْ
َردَّ الّشاِطبِي  ، بِقَْول  لِلنَّاِظِم، َمْذهََب الفَرَّ اِء، إِْذ قَاَل: "قَاَل الُمَؤلُِّف: َوَلا ُحجَّ ةَ لَهُ؛ ِلأَنَّ ، ثُمَّ 28ِعْنَد الفَرَّ اِء النَّْصب ُ
ِه َعلَْيِه َمانِع  ا تَْرِجيح ِالنَّْصَب هَُو الأَْصُل، َواِلإْتبَاَع َداِخل  َعلَْيِه، َوقَْد َرَجَح َعلَْيِه لِطَلَِب الُمَشاَكلَِة، فَلَْو ُجِعَل بَْعَد 
 .38ِمْنه،ُ لََكاَن َذلَِك إِْجَحاف ا بِالأَْصِل"
{قُل أَلا يَْعلَُم َمن فِي لَقَْد َذَكَر الفَرَّ اُء َما أَْنبَأَ بِِه الشَّ اِطبِي  َعْنه،ُ إِْذ قَاَل فِي أَْثنَاِء ُوقُوفِِه َعلَى قَْولِِه تََعالَى: 
]: "َرفَْعَت َما بَْعَد إِلاَّ ؛ ِلأَنَّ فِي الَِّذي قَْبلَهَا َجْحد  ا، َوهَُو َمْرفُوع . 21إِلاَّ اللهَّ }ُ[النمل: السَّ َماَواِت َوالأَْرِض اْلَغْيب َ
]، بِالنَّْصِب. َوفِي 11َولَْو نََصْبَت َكاَن َصَواب ا. َوفِي إِْحَدى القَِراَءتَْيِن: {َما فََعلُوهُ إِلاَّ قَلِيل  مِّ ْنهُْم}[النساء:
َمَع نَِكَرة ، لَْم يَقُولُوا  تِنَا بِالرَّ ْفِع. َوُكلٌّ َصَواب  ، هََذا إَِذا َكاَن الَجْحُد الَِّذي قَْبَل إِلاَّ َمَع أَْسَماء  َمْعِرفَة ، فَإَِذا َكان َقَِراء َ
وَن: إِلاَّ أَبَاَك؛ َوَذلَِك أَنَّ الأََب َكأَنَّهُ َخلَف  ِمْن إِلاَّ اِلإْتبَاَع لََما قَْبَل إِلاَّ ، فَيَقُولُوَن: َما َذهََب أََحد  إِلاَّ أَبُوَك، َوَلا يَقُولُ 
ْعَد إِلاَّ َواِحد  ِمْنه،ُ أَْو أََحد  ؛ ِلأَنَّ َذا َواِحد ، َوَذا َواِحد ، فَآثَُروا اِلإْتبَاَع، َوالَمْسأَلَةُ الأُولَى َما قَبَْل إِلاَّ َجْمع ، َوَما بَ 
 .48بَْعُضه،ُ َولَْيَس بُِكلِِّه"
يِد تَْوِضيح ، َكَما أَنَّه َُوَكَلاُم الفَرَّ اِء، َلا َشَك َواِضح  ، َشْرُحه َُمَوافِق  لَِما َذَكَره ُالشَّاِطبِي  ، َوأَنَّه ُلَيَْس بَِحاَجة  إِلَى َمز ِ
 لَْيَس لَْلفَرَّ اِء ُحجَّ ة  فِيَما أَصَّ َل، فَالسَّ َماُع يَُردَّ ه.ُ
الفَرَّ اِء، الَِّذي أََجاَز الَوْجهَْيِن فِيَما بَْعَد إِلاَّ ، إَِذا َكاَن الُمْستَْثنَى ِمْنهُ ُمْفَرد  ا، نَْحُو: َما قَاَم  َردَّ الشَّاِطبِي  َرْأي َ َوَكَذا
 َزْيد  ا؛ ِلأَنَّ الفَرَّ اَء إِلاَّ  أََحد  إِلاَّ َزْيد ، أَْو َزْيد  ا، َوأَْوَجَب النَّْصَب إَِذا َكاَن الُمْستَْثنَى ِمْنهُ َجْمع  ا، نَْحُو: َما قَاَم القَْوم ُ
 َراَعى فِي البََدِل اللَّفْظ.َ
السَّ َماع ِأَقُوُل: َردَّ الشَّاِطبِي  قَْوَل الفَرَّ اِء بُِوُجوِب نَْصِب َما بَْعَد إِلاَّ إَِذا َكاَن الُمْستَْثنَى ِمْنه َُجْمع  ا، بِ 
. فَقَْد قَاَل الله ُ58
. َوهََذا ِخَلاُف َما 68]، فَقَْد اْرتَفََع َما بَْعَد إِلاَّ ، َوَما قَْبلَهَا َجْمع  1ُشهََداُء إِلاَّ أَنفُُسهُْم}[النور:تََعالَى: {َولَْم يَُكن لَّهُْم 
 أَصَّ لَه ُالفَرَّ اُء.
 
 َجَواُز بِنَاِء (َغْير ) فِي الاْستِْثنَاِء َعلَى الفَْتِح ُمْطلَق ا:
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  26                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
الاْستِْثنَاِء، فَفِيهَا َخالََف الشَّ اِطبِي  الفَرَّ اَء، الَِّذي أََجاَز بِنَاَء (َغْير ) َعلَى الفَْتِح ُمْطلَق ا، أََما الَمْسأَلَة ُالثَّانِيَةُ فِي بَاِب 
قَاَم َغْيَر َزْيد  . أََجاَز: َما فِي بَاِب الاْستِْثنَاِء، ِحيَن أَْنبَأَ بِأَنَّ الفََراَء يُِجيُز بِنَاَءهُ َعلَى الفَْتِح؛ لِتََضم  نِِه َمْعنَى إِلاَّ ، فَ 
َردَّ هََذا الَمْذهََب؛ ِلأَنَّ "َكَلاَم الَعَرِب َعلَى ِخَلاِف َما قَاَل، إِْذ لَْم يَأِْت َذلَِك فِي َغْير  إِلاَّ ِعنَْد  َولَِكنَّ الشَّاِطبِيَّ 
إَِضافَتِِه إِلَى َمْبنِيٍّ 
َوأَمَّ ا َمَع إَِضافَتِِه إِلَى ُمْعَرب ، فََلا" ، َوهُنَاَك يَُجوُز أَْن تُْبنَى َعلَى الفَْتِح اتِّفَاق ا،78
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ِضُح إِلاَّ أَْن يَُضاَف َوَمْضُموُن اْحتَِجاجِ الشَّاِطبِيِّ أَنَّ (َغْير) ِمَن الأَْسَماِء الُمْبهََمِة، الَّتِي َلا يَْنَكِشُف َمْعنَاه،ُ َوَلا يَتَّ 
ْعِرَب بِاِلإْجَماِع، نَْحُو: َغْيُر َزْيد  فََعَل َكَذا، َوإِْن أُِضيَف إِلَى اْسم  َمْبنِيٍّ ، إِلَى اْسم  ؛ فَإِْن أُِضيَف إِلَى اْسم  ُمْعَرب ، أُ 
َل َكَذا. َوفِي نَْحُو: َغْيرَك فََعَل َكَذا، َجاَز إِْعَرابُه، فَتَقُوُل: َغْيُرَك فََعَل َكَذا، َوَجاَز بِنَاُؤه،ُ فَتَقُوُل: َغْيَرَك فَع َ
ِم ي أََجاَزهَا الفَرَّ اُء َكاَن (َغْير) ُمَضاف ا إِلَى اْسم  ُمْعَرب ؛ لَِذا فََمْذهَبُهُ َمْرُدود ؛ ِلأَنَّهُ ُمَخالِف  لَِكَلا الَمْسأَلَِة الَّتِ 
 الَعَرِب. 
  
 الَجْمُع بَْيَن الأَلِِف َواللاَّ ِم َواِلإَضافَِة:
بِاِلإَضافَِة، َويَتََخصَّ ُص بِهَا َلا يَُجوُز فِيِه أَْن يُوَصَل بِالأَلِِف َواللاَّ ِم، أَصَّ َل الشَّاِطبِي  أَنَّ الُمَضاَف الَِّذي يَتََعرَّ ُف 
َضافَةَ فِيِه يَُراُد فََلا يُقَاُل: َجاَءنِي الُغَلاُم الرَّ ُجِل، َوَلا َسلَّْمُت َعلَى الصَّ اِحبَِك، َوَلا َمَرْرُت بِالفََرِس َزْيد  ؛ ِلأَنَّ الإ ِ
ُمَضاِف، أَْو تَْخِصيُصه،ُ َوِكَلاهَُما الُمَضاُف َغْيُر ُمْحتَاج  إِلَْيِه، لُِوُجوِد التَّْعِريِف فِيِه؛ بِِخَلاِف بِهَا تَْعِريُف ال
ْجَمُع فِيِه اللاَّ ُم، فَيُ الُمَضاِف الَِّذي َلا يَتََعرَّ ُف بِاِلإَضافَِة، َوَلا يَتََخصَّ ُص بِهَا؛ لَِذا يُْغتَفَُر فِيِه أَْن يُوَصَل بِِه الأَلُِف و َ
بَْيَن الأَلِِف َواللاَّ ِم َواِلإَضافَِة. َوَجَعَل الشَّ اِطبِي  هََذا الاْغتِفَاَر فِي َمَوِضَعْيِن: الأَوَّ ل ُ
ِمْنهَُما، َوهَُو الَِّذي يَْعنِينَنَا،  98
 لَِحقَه ُالأَلُِف َواللاَّ ُم، بَِشْرطَْيِن:  أَْن يَُكوَن الُمَضاُف إِلَْيِه قَْد لَِحقَه ُالأَلُِف َواللاَّ ُم، أَْو أُِضيَف إِلَى َما
فَإِنَّهُ َلا يَُجوُز أَْن يَْلَحقَه ُ الأَوَّ ُل أَْن يَُكوَن الُمَضاُف إِلَْيِه َمْعِرفَة ، َلا نَِكَرة ؛ ِلأَنَّه،ُ إِْن َكاَن الُمَضاُف إِلَْيِه نَِكَرة ،
 بَِزْيد  الضَّ اِرِب ُغَلام  ، َوَلا َمَرْرُت بِالرَّ ُجِل الَحَسِن َوْجه .  الأَلُِف َواللاَّ ُم البَتَّة،َ فََلا يُقَاُل: َمَرْرت ُ
نَِكَرة ، فَأََجاَز: َوَذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ الفَرَّ اَء أََجاَز أَْن تَْلَحَق الأَلُِف َواللاَّ ُم الُمَضاَف، َوإِْن َكاَن الُمَضاُف إِلَْيِه 
م  ، ثُمَّ َردَّ الشَّ اِطبِي  َرْأَي الفَرَّ اِء؛ "ِلأَنَّ الُمَضاَف إِلَْيِه ُمَعاقِب  لِلتَّْنِويِن، َوالتَّْنِويُن َمَع َمَرْرُت بَِزْيد  الضَّ اِرِب ُغَلا 
ُوُجوِد الأَلِِف َواللاَّ ِم َغْيُر ُمقَدَّر ، فََلا يَِصح  تَْقِديُر َحْذفِِه، فَتَُكوُن اِلإَضافَة ُُمَعاقِبَة  لَه"ُ
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ِف َواللاَّ ِم الثَّانِي أَْن يَُكوَن تَْعِريُف الُمَضاِف إِلَْيِه بِالأَلِِف َواللاَّ ِم، أَْو بِاِلإَضافَِة؛لَِذا يَْمتَنُِع ُدُخوُل الأَلِ َوالشَّْرطُ 
ض  ا ُدُخوُل الأَلِِف َعلَى الُمَضاِف إِلَى الَمْعِرفَِة الَعلَِم، فََلا يَِصح  : َمَرْرُت بِالرَّ ُجِل الضَّ اِرِب َزْيد  ، َويَْمتَنُِع أَي ْ
ضَّ ِميِر َواللاَّ ِم َعلَى الُمَضاِف إِلَى الضَّ ِميِر، فََلا يَِصح  : َمَرْرُت بِالرَّ ُجِل الضَّ اِربَِك، َعلَى أَْن يَُكوَن َمْوِضُع ال
ِذي الأَلِِف َواللاَّ ِم، فََلا يَِصح  :  ، َوَكَذلَِك يَْمتَنُِع ُدُخوُل الأَلِِف َواللاَّ ِم َعلَى الُمَضاِف إِلَى ُمَضاف  إِلَى َغْير ِ19َجّر  ا
يِه، أَِو الَحَسِن َمَرْرُت بِالرَّ ُجِل الضَّ اِرِب أَِخيَك، أَْو أَِخي َزْيد  ، أَْو أَبِي أَِخيِه، أَْو َمَرْرُت بِالرَّ ُجِل الَحَسِن َوْجِه أَخ ِ
 ْذهَُب الُجْمهُوِر.َوْجِهِه، َوَلا َما أَْشبَه ََذلَِك. َوَمْذهَُب الَمْنِع هََذا هَُو م َ
نَّهُ أََجاَز: َمَرْرُت َوَذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ الفَرَّ اَء أََجاَز أَْن تَْلَحَق الأَلُِف َواللاَّ ُم الُمَضاَف إِلَى الَمْعِرفَِة الَعلَِم، َوأَ 
لَِّذي هَُو َضاِرُب َزيْد  بِالرَّ ُجِل الضَّ اِرِب َزْيد  ، ُمْحتَّج  ا الفَرَّ اُء بِأَنَّ التَّْقِديَر: َمَرْرُت بِا
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اُء َصحَّ َح َمْذهََب الَمانِِعيَن، َوَردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء ِمْن ِجهَتَْيِن؛ ِجهَِة السَّ َماِع، فَِمْثُل َما أََجاَزهُ الفَرَّ  َولِِكنَّ الشَّ اِطبِيَّ 
فِيِه الَجْمُع بَْيَن أََداتَي تَْعِريف  ، َوهََذا ُمْمتَنِع ، ثُمَّ  الفَرَّ اء َُغْيُر ثَابِت  َسَماُعه،ُ َوِمْن ِجهَِة القِيَاِس، ِلأَنَّ َما أََجاَزهُ 
هََذا الَحَسُن َوْجه ، َوهَُو  َذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ َما اْحتَجَّ بِِه الفَرَّ اُء َمْرُدود  أَْيض  ا؛ ِلأَنَّهُ يَْلَزُم الفَرَّ اُء أَْن يُِجيَز نَْحَو:
ى تَْقِديِر: الَِّذي هَُو َحَسُن َوْجه ، َوالَِّذي هَُو ُغَلاُم َزْيد  . َوهََذا َغْيُر َجائِز  بِاتِّفَاِق النَّْحِويِّين َالُغَلاُم َزْيد  ، َعلَ 
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 التَّْوِكيُد بِـ(ُكلٍّ ) ُمَجرَّ َدة ًِمَن اِلإَضافَِة:
فِي طَِريقَِة التَّْوِكيِد بِالأَْلفَاِظ: ُكلٍّ ، َوِكَلا، َوِكْلتَا، َوفِي بَاِب التَّْوِكيِد َكَشَف الشَّ اِطبِي  َعْن أُُصوِل النَّْحِويِّيَن 
َوَعامَّ ة ، َوَجِميع ، َوأَْجَمَع َوأََخَواتِه ِ
، ثُمَّ بَيََّن الشَّ اِطبِي  أَنَّ ِكَلا، َوِكْلتَا، َوَعامَّ ة ، َوَجِميع  ا يَِجُب أَلاَّ تَتََجرَّ َد ِمَن 49
 ابُِق َما تَُؤكِّ ُد، ُمتَِّصلا  بِهَا، بِاتَّفَاِق الن َحاِة، ِسَوى لَفِْظ ُكلٍّ الَِّذي أََجاَز فِيِه الفَرَّ اُء، َوتَبَِعهُ اِلإَضافَِة إِلَى َضِمير ، يُطَ 
َس ُكّلا  ، أَْن يَتََجرَّ َد ِمَن اِلإَضافَِة، نَْحُو: أَْعَجبَنِي الزَّ يُْدوَن ُكلٌّ ، َوَرأَْيُت النَّا69، َواْبُن َعِطيَّة َ59الزَّ َمْخَشِري  
]، بِنَْصِب 94قَْوَل اللهِ تََعالَى: {إِنَّا ُكلٌّ فِيهَا}[غافر: 79َوَمَرْرُت بِِهْم ُكلٍّ ، َوأَنَّهَُما َجَعَلا ِمْن َذلَِك قَِراَءةَ َمْن قََرأَ 
يُن ِعَوض  ِمَن الُمَضاِف إِلَْيِه، يُِريُد: إِنَّا [ُكلٌّ ]، َوأَنَّ (ُكّلا  ) يَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن تَْوِكيد  ا ِلاْسِم إِنَّ الَمْعِرفَِة، َوالتَّْنو ِ
 ُكلَّنَا فِيهَا.
النَِّظيِر؛ ِلأَنَّ َغْيَر (ُكلٍّ ) َولَِكنَّ النَّاِظَم، َكَما َذَكَر الشَّ اِطبِي  ، َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء؛ ِلأَنَّ تَْجِويَز َذلَِك "يَُؤدِّي إِلَى َعَدِم 
، إِمَّ ا ُمَلاِزم  لَِصِريِح اِلإَضافَِة إِلَى َضِميِر الُمَؤكَّ ِد، َوهَُو: النَّْفُس، َوالَعْيُن، َوِجِميع ، َوَعامَّ ة ، ِمْن أَْلفَاِظ التَّْوِكيد ِ
ُل فِيهَا َصِريُحهَا، ْستَْعم ََوإِمَّ ا ُمَلاِزم  لَِمْنِويِّهَا، َوَذلَِك أْجَمُع َوأََخَواتُه.ُ َوقَْد أَْجَمْعنَا َعلَى أَنَّ َمْنِويَّ اِلإَضافَِة َلا يُ 
َم النَِّظيِر فِي َوأَنَّ َصِريَح اِلإَضافَِة ِسَوى (ُكلٍّ ) َلا يُْستَْعَمُل فِيِه َمْنِوي هَا، فَتَْجِويُز َذلَِك فِي ُكلٍّ يَْستَْلِزُم َعد َ
ِه َعِن اِلإَضافَِة َلا يُْلتَفَُت إِلَْيِه"، ثُمَّ َوجَّ ه َالضَّ ْربَْيِن، َوَما أَْفَضى إِلَى َذلَِك ُمطََّرح  ، فَالقَْوُل بَِجَواِز قَْطِع ُكلٍّ هَذ ِ
 .89قَِراَءة َالنَّْصِب بِأَنَّ (ُكّلا  ) َحال  ِمْن الضَّ ِميِر الَمْرفُوِع الُمقَدَِّر فِي (فِيهَا)
اِلإَضافَِة، َكقَْولِِه تََعالَى: {َوهَُو الَِّذي  َواْفتََرَض الشَّاِطبِي  أَنَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء يَْنُصُرهُ ثُبُوُت َجَواِز قَْطِع (ُكلٍّ ) َعن ِ
]، َويَْنُصُرهُ قَِراَءةُ نَْصِب {ُكلٌّ } فِي 33َخلََق اللَّْيَل َوالنَّهَاَر َوالشَّ ْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ فِي فَلَك  يَْسبَُحون}[الأنبياء:
هَا آنِف ا، َغْيَر أَنَّ الشَّ اِطبِيَّ َرفََض َذلَِك ُمْعتَّلا  بِأَنَّ طَِريقَة َ]، الُمَشاُر إِلَي ْ94قَْولِِه تََعالَى: {إِنَّا ُكلٌّ فِيهَا}[غافر:
ْوِكيِد َجَرْت َعلَى اْستِْعَماِل (ُكلٍّ ) فِي بَاِب التَّْوِكيِد تَْختَلُِف ِعْن ِطِريقَِة اْستِْعَمالِهَا فِي َغْيِرِه، َوأَنَّهَا فِي بَاِب التَّ 
ِصح  الُخُروُج َعلَْيهَا، َوَماثََل َذلَِك بِنَْحِو (نِْعَم)، َوأَنَّهَا فِي الأَْصِل اْستُْعِملَْت َعلَى َغْيِر َوْجه ، طَِريقَة  ثَابِتَة ، َلا يَ 
نَْحُو: نَِعَم َونَْعَم، َونِِعَم َونِْعَم، َولَِكنَّهَا لَمَّ ا نُقِلَْت إِلَى بَاِب الَمْدِح، اْلتُِزَم فِيهَا َوْجه  َواِحد  
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ِلاْسِم إِنَّ ، َلا  ِذي فِي (َمَعانِي القُْرآِن) لِْلفَرَّ اِء، إِْذ َوقََف َعلَى الآيَِة، أَّن نَْصَب {ُكلٌّ } إِنََّما هَُو َعلَى أَنَّهَا نَْعت  َوالَّ 
َعلَى َذلَِك، َوَجَعْلَت َخبََر إِنَّا فِيهَا.  أَنَّهَا تَْوِكيد  لَه.ُ قَاَل:"َرفَْعَت {ُكلٌّ } بِفيها، َولَْم تَْجَعْلهُ نَْعت ا ِلإِ نَّا، َولَْو نََصْبتَهُ 
 .101َعلَى هََذا التَّْفِسيِر" 001]، تَْرفَُع {ُكلَّه ُِللهَّ }ِ، َوتَْنِصبُهَا421َوِمْثلُه:ُ {قُْل إِنَّ الأَْمَر ُكلَّه ُِللهَّ }ِ[آل عمران:
ْوِكيد  ا، َكَما هَُو َمْعلُوم  ، اللَّهَُم إِلاَّ أَْن يَُكوَن الفَرَّ اُء أََراَد بِالنَّْعِت َوَما َجَعلَهُ الفَرَّ اُء هَهُنَا نَْعت ا، يَْجَعلُهُ البَْصِري وَن تَ 
النَّْصِب َعلَى النَّْعِت التَّْوِكيَد، َكَما أَفَاُدهُ الشَّ اِطبِي  ، َوالقُْرطُبِي  إِْذ قَاَل: "الِكَسائِي  ، َوالفَرَّ اُء: إِنَّا ُكّلا  فِيهَا، بِ 
ِكيَد نَْعت ا"يِد لِْلُمَضَمِر فِي (إِنَّا). َوَكَذلَِك قََرأَ اْبُن السَّ َمْيقَِع، َوِعيَسى ْبُن ُعَمَر. َوالُكوفِي وَن يَُسم  وَن التَّأْ َوالتَّأْك ِ
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بُو َجْعفَر  النَّحَّ اُس الفَّرَّ اَء، َوَخطَّأ َأَْو أَنَّ الفَرَّ اَء أََجاَز فِيِه الَوْجهَْيِن، أَْعنِي أَْن يَُكوَن نَْعت ا، َوْتْوِكيد  ا. َوقَْد تََعقََّب أَ 
بِالنَّْصِب َعلَى النَّْعِت. قَاَل قَْوَل الفَرَّ اِء إِْذ َعبََّر بِم  ْصطَلَِح النَّْعِت، فَقَاَل: "َوأََجاَز الفَرَّ اُء، َوالِكَسائِي  : إِنَّا ُكّلا  فِيهَا، 
 َلا يُْنَعُت، َوَلا يُْنَعُت بِهَا"أَبُو َجْعفِر : َوهََذا ِمْن َعِظيِم الَخطَأ ِأَ 
 .301ْن يُْنَعَت الُمْضَمُر، َوأَْيض  ا فَإِنَّ ُكّلا 
الِث ا هَُو أَْن تَُكوَن َونُِشيُر هَهُنا إِلَى أَنَّ السَّ ِميَن الَحلَبِيَّ َوقََف َعلَى الآيَِة؛ قَِراَءتِهَا بِنَْصِب (ُكلٌّ )، َوأََضاَف َوْجه ا ثَ 
. َوهََذا الَوْجهُ لَْم يُِجْزهُ القُْرطُبِي  ؛ "ِلأَنَّ الُمْخبَِر َعْن نَْفِسِه َلا يُْبَدُل ِمْنهُ َغْيُره"ُ401اْسِم إِنَّ  ُكّلا  بََدلا  ِمن َ
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الظَّاِهِر َمَن الضَّ ِميِر  َدال ََويَْنُصُر هََذا الَوْجهَ أَنَّ (ُكّلا  ) قَْد َولِيَِت الَعَواِمَل، فََكأَنَّ التَّْقِديَر: إِنَّ ُكّلا  فِيهَا، َوأَنَّ إِب ْ
 َصْحيح  َمْسُموُع، َكقَْوِل َعِديِّ ْبِن َزْيد  :
 َوَما أَْلفِْيتِنِي ِحْلِمي ُمَضاع  ا  َذِرينِي إِنَّ أَْمَرِك لَْن يُطَاَعا 
 .601فَقَْولُه:ُ ِحْلِمي بََدل  ِمْن يَاِء الُمتََكلِِّم الُمتَِّصلَِة بِالفِْعِل: أَْلفَْيتِنِي
 
 َمْعنَى (أَْم) الُمْنقَِطَعِة:
َوِهَي الَّتِي لَْم تَقَْع بَْعَد هَْمَزِة الاْستِْفهَاِم، أَْو هَْمَزِة التَّْسِويَِة، َوَذَكَر أَنَّ  َذَكَر الشَّ اِطبِي  فِي أَقَْساِم (أْم) أَِم الُمْنقَِطَعة،َ
بَِمْعنَى (بَْل)، ثُمَّ أَْنبَأَ الشَّاِطبِي  أَنَّ الَّتِي تَْقتَِضي الاْنقِطَاَع ِهَي أَْم هَِذِه تُفِيُد الاْنقِطَاَع، َواِلإْضَراَب الُمَجرَّ َد 
 تََوهََّم أَنَّهُ َرأَى إِبِلا  ، ثُمَّ الُمَؤدِّ يَةُ َمْعنَى بَْل، َوالهَْمَزِة َمع  ا، فََمْعنَى: إِنَّهَا َلإِ بِل  أَْم َشاء  : بَْل أَِهَي َشاء  ، َكأَنَّ الرَّ ائِي َ
 ؟ْدَرَكه ُالشَُّك، فَاْستَْدَرَك، فَقَاَل: أَْم َشاء  ، ثُمَّ أَْضَرَب َعِن الَكَلاِم الأَوَّ ِل، فَأََخَذ يَْسأَُل: أَِهَي َشاء  أَ 
قَِطَعِة؛ َمْعنَى بَْل، ن َْوبَْعَد بَيَاِن الشَّ اِطبِيِّ هََذا أَْنبَأَ أَنَّ ُجْمهُوَر النَّْحِويِّيَن ُمتَّفِقُوَن َعلَى هََذا الَمْعنَى لِـ(أْم) الم ُ
َذهََب إِلَى  . لَِكنَّهُ نَقََل َعِن الأُبَِّذيِّ أَنَّ الفَرَّ اَء،َوالِكَسائِيَّ ، َوِهَشام  ا َخالَفُوا البَْصِريِّيَن، َوأَنَّ الفَرَّ اء َ701َوالهَْمَزِة َمع  ا
د  أَْم َعْمر  و قَائِم  ، َوقَْولَِك: قَاَم َزْيد  أَْم َعْمر  و قَائِم  : َمْعنَاه:ُ ، فََمْعنَى قَْولَِك: هَْل قَاَم َزي ْ801أَنَّهَا بَِمْعنَى (بَْل) َوْحَدهَا
لَِة َما قَْبلَهَا. َوتَفِِسيُر َذلَِك، بَْل َعْمر  و قَائِم  ، َوأَنَّ الِكَسائِيَّ َوِهَشام  ا َذهَبَا إِلَى أَنَّهَا بَِمْعنَى (بَْل)، لَِكنَّ َما بَْعَدهَا بَِمْنز ِ
 أَْم َعْمر  و قَائِم  ، إَِذا قُْلَت: هَْل قَاَم َزْيد  أَْم َعْمر  و قَائِم  ، َكاَن َمْعنَاه:ُ بَْل هَْل َعْمر  و قَائِم ، َوإَِذا قُْلَت: قَاَم َزْيد  أَنََّك 
 َكاَن َمْعنَاه:ُ بَْل َعْمر  و قَائِم  .
َوالأُبَِذي  َرأَْي  ُحجَّ ِة أَنَّهُ َلا َدلِيَل َعلَْيِه، َواْرتََضى هَُو،َوَردَّ الشَّاِطبِي  َرْأَي الفَرَّ اِء، َوالِكَسائِيِّ ، َوِهَشام  بِ 
ِخُل أَْم َعلَى َكَلام  فِيِه َغْيُر البَْصِريِّيَن، َوأَْن أَِم الُمْنقَِطَعة َبَِمْعنَى بَْل، َوالهَْمَزِة َمع  ا، ُمْستَِدلا  الأُبَِذي  بِأَنَّ الَعَرَب تُد ْ
الهَْمَزة،ُ فََلا تَقُوُل: قَاَم َزْيد  أَْم أََعْمر  و قَائِم  ؛ َكَما تَقُوُل:  َدَواِت الاْستِْفهَاِم، َوَلا تُْدِخلُهَا َعلَى َكَلام  فِيه ِالهَْمَزِة ِمْن أَ 
الاْستِْفهَاِم َعلَى ِمْثلِهَا، والَجائُِز لِتََضم  ِن أَْم َمْعنَى الهَْمَزِة، إِْذ َلا يَُجوُز أَْن تَْدُخَل هَْمَزةُ  قَاَم َزْيد  بَْل أََعْمر  و قَائِم  ؛
 :901ُدُخوُل الهَْمَزِة َعلَى َغْيِرهَا ِمْن أََدَواِت الاْستِْفهَاِم، فَقَْد تَْدُخُل َعلَى هَْل، َكقَْوِل الشَّ اِعر ِ
 أَهَْل َرْأْونا بَِواِد القُفِّ ِذي الأََكم ِ َسائِْل فََواِرَس يَْربُوع  بَِجْهلَتِنَا  
َك يَُجوُز ُدُخوُل أَْم َعلَى هَْل، َكقَْوِل َعْلقََمةَ َوَكَذلِ 
 :011
 111إِْثَر الأَِحبَِّة يَْوَم البَْيِن َمْشُكوم ُ أَْم هَْل َكبِير  بََكى لَْم يَْقِض َعْبَرتَه ُ 
َوَكاَن الِكَسائِي  
ْل َوالهَْمَزِة، َوأَنَّ ِكلَْيِهَما إِذ  ا قَْد أََجاَز ُدُخوَل أَْم َعلَى هَْل، َعلَى الرَّ ْغِم ِمْن أَنَّ أَْم بَِمْعنَى بَ  211
اْعتَلَّ لَِذلَِك بِأَنَّ (هَْل)  َولَْم يُْظِهْر َوْجهَ هََذا الد  ُخوِل، َوِعلَّتَه َُلا الأُبَِّذي  ، َوَلا الشَّ اِطبِي  ، لَِكنَّ التِّْبِريِزيَّ  لِِلاْستِْفهَاِم.
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. َوَوْجهُ هََذا الضَّ ْعِف أَنَّ ُدُخوَل الهَْمَزِة َعلَى هَْل هَُو 311لَْت َعلَْيهَا (أْم)""َضُعفَْت فِي ُحُروِف الاْستِْفهَاِم، فَأُْدخ ِ
اْلتََزُموا َحَذَف الهَْمَزِة َمَع (هَْل)؛  الأَْصُل، فَالأَْصُل فِي قَْولَِك: هَْل َخَرَج َعْمر  و؟ أَهَْل َخَرَج َعْمر  و؟ لَِكنَّهُم ُ
 اْستِْفهَام  ا.لَِكْثَرِة اْستِْعَماِل (هَْل) 
نَاقََشهَا الن َحاة،ُ َوتَبَايَنَْت أَْنظَاُرهُْم فِي  َوَمْسأَلُةُ ُدُخوِل َحْرِف اْستِْفهَام  َعلَى آَخَر، َوِمْنهُ ُدُخوُل الهَْمَزِة َعلَى هَْل؛
 َوْجِه هََذا الد  ُخوِل.
هَْل، َوَجَعَلا الاْستِفْهَاَم لِْلهَْمَزِة، أَمَّ ا هَْل، فَقَْد ُخلَِع َعْنهَا أَجاَزا ُدُخوَل الهَْمَزِة َعلَى  فَاْبُن ِجنِّي، َوالس  يُوِطي  
 ؛ ِلأَنَّه ُلا َيَْجتَِمُع َحْرفَاِن لَِمْعن ى َواِحد  .411الاْستِْفهَاُم، َوَصاَرْت َخبَر  ا، بَِمْعنَى (قْد)
ِكلَْيِهَما لِِلاْستِْفهَاِم، َوأَْنبَأَ بِأَنَّهََذا الد  ُخوَل هَُو الأَْصُل،  َوَجَعل َ َوَعدَّ اْبُن الَحاِجِب ُدُخوَل الهَْمَزِة َعلَى هَْل َشاذ  ا،
لَِكْثَرِة  ؛َوأَنَّ قَْولََك: هَْل َخَرَج َعْمر  و؟ الأَْصُل فِيِه: أَهَْل َخَرَج َعْمر  و؟ لَِكنَّ الَعَرَب اْلتََزَمْت َحَذَف الهَْمَزة ِ
ا َكاَن َعْوُدهَا َمَع هَْل، فِي قَْولِِه: "أَهَْل َرْأْونَا" َشاّذ  ااْستِْعَمالِهَا اْستِْفهَام  ا؛ لِهَذ َ
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 :611َولََعلَّه ُِمَن النَّافِِع اِلإَشاَرة،ُ أَْيض  ا، إِلَى أَنَّ أَْم تَْدُخُل َعلَى َكْيَف، َكقَْوِل الشَّ اِعر ِ
 َءى ِمَن الَحَسن ِأَْم َكْيَف يَْجُزونِي الُسو ْ أَنَّى َجَزوا َعاِمر  ا ُسوء  ا بِفِْعلِِهم ُ
 ِرئَمان أَْنف  إَِذا َما ُضنَّ بِاللَّبَن ِ أَْم َكْيَف يَْنفُع َما تُْعِطي الَعلُوُق بِِه 
  َحْرفَْيِن لَِمْعن ىفَقَْد َذَكَر اْبُن ِجنِّي أَنَّ أَْم "فِي أَْصِل الَوْضعِ لِِلاْستِْفهَاِم، َكَما أَنَّ َكْيَف َكَذلَِك. َوُمَحال  اْجتَِماع ُ
الَحْرُف (أَْم) ُدوَن  َواِحد  ؛ فََلا بُدَّ أَْن يَُكوَن أََحُدهَُما قَْد ُخلَِعْت َعْنهُ ِدَلالَةُ اِلاْستِْفهَاِم. َويَْنبَِغي أَْن يَُكوَن َذلِك َ
ْعنَى الاْستِْفهَاِم، َوأُفِيَد َذلَِك . "َوَذلَِك أَنَّ (أَْم) هُنَا ُجرِّ َدْت لَِمْعنَى التَّْرِك، َوالتََّحو  ِل، َوُجرِّ َدْت َعْن م َ711(َكْيَف)"
. فَاْبُن ِجنِّي يََرى أَنَّ الثَّانِيَةَ (َكْيَف) أَفَاَدِت اِلاْستِْفهَاَم، َوأَنَّ الاْستِْفهَاَم ُخلَِع َعِن الأُولَى 811ِمْن (َكْيَف)، َلا ِمْنهَا"
 (أَْم)، َوأَنَّ أَْم تََجرَّ َدْت لِلَْعْطِف، بَِمْعنَى (بَْل).
َعْطِف، بَِمْعنَى (بَْل)، َو َما أََشاَر إِلَْيِه الس  يُوِطي  إِْذ قَاَل: "فَإِنَّ (أَْم) َخلََعْت ِمْن َدلاَلَِة اِلاْستِْفهَاِم، َوتََجرَّ َدْت لِل َْوهُ 
 .911ِعلَّة َالبِنَاِء، فَيَِجُب إِْعَرابُهَا"َوَلا يَُجوُز تَْجِريُد (َكْيَف) ُدوَن (أَْم)؛ ِلأَنَّ تَْجِريَدهَا َعِن اِلاْستِْفهَاِم يُِزيُل َعْنهَا 
فَأََجاَب بِأَنَّ "(َكْيَف) لَمَّ ا بُنِيَْت، َواْقتُِصَر بِهَا َعلَى  َوأَثَاَر اْبُن ِجنِّي ُسَؤالا  : لَِم َلا تَُكوُن (َكْيَف) تَأِْكيد  ا لِـ(أَْم)؟
َولَْيَس فِي الَكلاَِم اْجتَِماُع َحْرفَْيِن لَِمْعن ى َواِحد  "اِلاْستِْفهَاِم البَتَّة،َ َجَرْت َمْجَرى الَحْرِف البَتَّة،َ 
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 َحْذُف َما قَبَْل الَهاِء فِي تَْرِخيِم الُمنَاَدى الُمَؤنَِّث بِالَهاِء:
اَء التَّْرِخيِم، َوأَطَاَل فِي َذلَِك، تَتََعلَُّق هَِذِه الُمبَاَحثَةُ بَِكمِّ يَِّة الَمْحُذوِف فِي نََداِء الُمَرخَّ ِم. فَقَْد نَاقََش الشَّاِطبِي  نِد َ
 َحْرف  َواِحد ، َوِمْن هََذا َوأَْنبَهَ إِلَى بَْعِض الأَْفَكاِر الفَرَّ ائِيَِّة فِيِه. فَأََشاَر اْبتَِداء  إِلَى قِْسم  أَوَّ َل، َلا يُْحَذُف ِمْنهُ إِلاَّ 
القِْسِم ُكل  اْسم  ُمَؤنَّث  بِالهَاء ِ
نَّ الفَرَّ اَء أََجاَز َحْذَف َما قَْبَل الهَاِء، أَْيض  ا، بَِشْرِط أَْن يَُكوَن َزائِد  ا، ، ثُمَّ َذَكَرأَ 121
 قَاَل: "َوالسَّ َماُع نَْحُو: يَا َمْرَو، َويَا ُمْرَج، فِي:يَا َمْرَوانَة،ُ َويَا ُمْرَجانَة.ُ َوَمْضُموُن َكَلاِم الشَّ اِطبِيِّ َرد  َذلَِك، إِذ ْ
ْذَف تِْلَو ". َوهَاهُنَا نَظََر الشَّ اِطبِي  إِلَى َما قَْبَل الهَاِء، فَإِْن َكاَن أَْصلِيّ ا، فََمْنُع الَحْذِف ظَاِهر  ؛ ِلأَنَّ الح َبَِذلَِك َمْعُدوم  
، َوهَُو الُمتََعلُِّق بَِمْذهَِب َكالأَلِِف، َوالن وِن فِي ُمْرَجانَةَ  الَحْذِف إِْجَحاف  ، َوإِْخَلال  ، َوأَمَّ ا إِْن َكاَن َما قَْبَل الهَاِء َزائِد  ا
41
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  66                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
الفَرَّ اِء،فََلا يَْصلُُح الَحْذُف؛ ِلأَنَّ الَزائَِد َصاَر بَْعَد ُدُخوِل الهَاِء َكالأَْصلِيِّ 
، الَِّذي لَْيَس َزائِد  ا، ثُمَّ اْستََدلَّ َعلَى 221
 .321اَن يَْنبَِغي أَْن يُقَاَل فِي تَْرِخيِم (فَاِطَمة)ُ: يَا فَاط ِبُْطَلاِن َمْذهَِب الفَرَّ اِء، بِأَنَّه ُلَْو َجاَز َحْذُف الَزائِِد، لَك َ
َوأََشاَر الشَّاِطبِي  إِلَى قِْسم  ثَان  يُْحَذُف ِمْنهُ الآِخُر، َوَما قَْبلَهُ 
، بَِشْرِط أَْن يَُكوَن َما قَْبَل الآِخِر ُمَكمِّ لا  لِلأَْربََعِة، 421
الُمتَقَدِّ َمِة، فَأَْكثََر، َوأَْن يَُكوَن َزائِد  ا، َوأَْن يَُكوَن َحْرَف لِين  ؛ َواو  ا، أَْو يَاء  ، أَْو أَلِف ا،  يَْعنِي أَْن يَُكوَن َرابَِع الأَْحُرف ِ
يَُكوَن  يَْبلُُغ أَن َْوأَْن يَُكوَن َحْرُف اللِّيِن هََذا َساِكن ا، نَْحُو:ُعْثَماَن، َوَعْنتَِريس ، وَزَكِريَّا؛لَِذا، فَلَْو َكاَن الَحْرُف َلا 
يَا َسِع، َويَا ِعَم، ثُمَّ ُمَكمِّ لا  لِلأَْربََعِة، فََلا يَِصح  َحْذفُهُ َمَع الآِخِر، نَْحُو: َسِعيد  ، َوِعَماد  ، فََلا يَِصح  أَْن يُقَاَل فِيِه: 
َسِعيد  ، َوأَْن يُقَاَل فِيِهَما: يَا ِعَم، َويَا َسِع، َوأَنَّ َذَكَر أَنَّ الفَرَّ اَء َخالََف هَِذِه الش  ُروط،َ فَأََجاَز أَْن يَُرخَّ َم نَْحُو ِعَماد  ، و َ
؛ ِلأَنَّ الاْسَم الُمَرخَّ َم َلا بَُد أَْن يَْبقَى بَْعَد تَْرِخيِمِه َعلَى ُصوَرِة 521الفَرَّ اِء هََذا َمْرُدود  ِعْنَد البَْصِريِّين َ َمْذهَب َ
أَْي: يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن ثَُلاثِيّ ا، أَْو أَْزيََد؛ ِلأَنَّ الُمْعَرَب ِمَن الأَْسَماِء َلا يَُكوَن َعلَى  ؛الأَْسَماِء الُمْعَربَِة قَْبَل التَّْرِخيم ِ
ِدُر، م  ، فَهَِذِه نََواأَقَلَّ ِمْن ثََلاثَِة أَْحُرف  ، ِسَوى بَْعِض الأَْسَماِء الُمْعَربَِة، الَّتِي ُحِذَف ِمْنهَا، َكيَد  ، َواْسم  ، َواْبن  ، َود َ
 .621َلا يُقَاُس َعلْيهَا
 
 َصْرُف أَفَْعِل التَّْفِضيِل:
  الِكَسائِيِّ ،َذَكَر الشَّاِطبِي  أَنَّ النَّاِظَم يَُوافُِق الَجَماَعةَ فِي َجَواِز َصْرِف أَفَْعِل التَّفِْضيِل. َوهََذا ِخَلاُف َمْذهَب ِ
أَنَّ (ِمْن) ِهَي الَمانَِعةُ ِمْن َصْرفِِه، ثُمَّ َذَكَر أَنَّ السِّ يَرافِيَّ أَْفَسده،ُ ُمْستَِدّلا  َوالفَرَّ اِء، إِْذ َمنََعا َصْرفَه،ُ ُمْستَِدلَّْيِن بِ 
نَّ َسائِيِّ ، َوالفَرَّ اِء، بِأَ بَِصْرفِِه فِي قَْولِِهْم: هَُو َخْير  ِمْنَك، َوَشرٌّ ِمْنَك. ِوبَِما قَالَهُ السِّ يَرافِي  َردَّ الشَّ اِطبِي  ُحجَّ ةَ الك ِ
 .821، َوالَوْزُن، َكأَْحَمَر، َوأَْصفََر"721"َمانَِعه ُلِْيَس ُوُجوَد (ِمْن)، بَِل الصِّ فَةُ 
م َُوَمْعنَى ُحجَّ ِة الِكَسائِيِّ ، َوالفَرَّ اِء أَنَّ (ِمْن) ِهَي الَمانَِعة ُِمْن َصْرفِِه: أَنَّ (ِمْن) لَمَّ ا َكانَْت تَُلاز ِ
أَْفَعَل التَّْفِضيِل،  921
. َوقَاَل 031ة َِمقَاَم اِلإَضافَِة، اْمتَنََع َصْرفُهُ؛ ِلأَنَّ الصَّ ْرَف تَْنِوين  ، َوَلا يَُجوُز الَجْمُع بَْيَن التَّْنِويِن، َواِلإَضافَ َوتَقُوُم 
ْجِري، إِلاَّ أَْفَعَل ِمْنَك، أَبُو بَْكر  الأَْنبَاِري  : "قَاَل الِكَسائِي  ، َوالفَرَّ اُء: الش  َعَراُء تُْجِري فِي أَْشَعاِرهَا ُكلَّ َما َلا يَ 
ة ، َوَلا تَْنِوين  "فَإِنَّهُْم َلا يُْجُرونَه ُفِي َوْجه  ِمَن الُوُجوِه؛ ِلأَنَّ ِمْن تَقُوُم َمقَاَم اِلإَضافَِة، فََلا يُْجَمُع بَْيَن إَِضافَ 
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فى، َوأَْن لَْيَس ثَمَّ َما يَْمنَُع ِمْن َصْرِف أَْفَعَل التَّْفِضيِل، بِنَاء  َويَْبُدو لِي أَنَّ ُحجَّ ةَ الفَرَّ اِء فِيهَا ِمَن التََّكل ِف َما َلا يَخ ْ
يَْنَصِرُف؛  َعلَى أَنَّ الأَْصَل فِي الأَْسَماِء الصَّ ْرُف، َوقَْد قَاَل الأَْخفَُش: "َسِمْعنَا ِمَن الَعَرِب َمْن يَْصِرُف ُكلَّ َما َلا 
ْرُف، َوتُِرَك الصَّ ْرُف لَِعاِرض  فِيهَا"ِلأَنَّ الأَْصَل فِي الأَْسَماِء الصَّ 
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 نَْصُب الُمَضاِرِع بَْعَد فَاِء السَّ بَبِيَِّة، َوَواِو الَمِعيَِّة، َوأَْو الَّتِي بَِمْعنَى إِلاَّ أَْن:
الأَْحُرِف َمْنُصوب  بِإِْضَماِر أَْن، ثُمَّ  أَْنبَهَ الشَّ اِطبِي  إِلَى أَنَّ َمْذهََب ُجْمهُوِر البَْصِريِّيَن أَنَّ الُمَضاِرَع بَْعَد أُولَئِك َ
إِنَّ نَاِصبَه ُ قَْوِل الَجْرِميِّ :إِنَّ نَاِصبَهُ هَِذِه الأَْحُرُف نَْفُسهَا، َوقَْوِل الفَرَّ اِء: هََذا الَمْذهََب؛ أَْنبَهَ إِلَى قَْولَْيِن يَُخالِفَان ِ
لَْيِن َردَّ ا ُمتََواِضع  ا، فَأَْنبَأ َبِأَنَّهَُما َلا قِيَمة َلَهَُما، َواْرتََضى تَْقِديَر أَْن، إِْذ قَاَل: القَو ْ الِخَلاُف. َوقَْد َردَّ الشَّاِطبِي  هََذْين ِ
"َوَخْطُب الِخَلاِف هُنَا يَِسير  ، َلا يَْنبَنِي َعلَْيِه إِلاَّ ِحْفظُ ِحْكَمِة هَِذِه لِِصنَاَعة
َخاصَّ ة ، فََلا يَْنبَِغي أَْن يُتََشاَغَل  331
 .431فِيهَا بِالتَّْرِجيِح، إِلاَّ أَنَّ َما تَقَدَّ َم تَْقِديُره ُأَْمَكُن فِي الِحْكَمِة الصِّ نَاِعيَِّة"
51
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  76                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
بََدلا  ِمْنهُ ُمْصطَلَُح الصَّ ْرف َِولَْم يَِرْد ُمْصطَلَُح الِخَلاِف ِعْنَد الفَرَّ اِء فِي (َمَعانِي القُْرآِن)، َوإِنََّما َوَرَد، ِعْنَدهُ 
. 531
 ُوهَُما؛ الصَّ ْرُف َوالِخَلاُف بَِمْعن ى َواِحد  .
ْعطُوِف َعلَْيِه َوالُمَراُد ِمَن الصَّ ْرِف، أَِو الِخَلاِف، ِعْنَد الفَرَّ اِء: "أَنَّ الَمْعطُوَف بِهَِذِه الأَْحُرِف َصاَر ُمَخالِف ا لِْلم َ
فِي اِلإْعَراِب. َوالسَّ بَُب فِي ُحُصوِل الُمَخالَفَِة بَْينَهَُما أَنَّهُ طََرأَ َعلَى الفَاِء َمْعنَى السَّ بَبِيَِّة،  فِي الَمْعنَى، فََخالَفَهُ 
 .631َوَعلَى الَواِو َمْعنَى الَمِعيَِّة، َوَعلَى أَْو َمْعنَى النِّهَايَِة، أَِو الاْستِْثنَاِء"
أَِو الِخَلاَف أَْن يَُكوَن َعاِملا  نَاِصب ا؛ ِلأَنَّه َُمْعنَى، َوالَمْعنَى َلا يَْنِصُب الفِْعَل، َوقَبِلَه َُوقَْد أَْفَسَد اْبُن ِجنِّي الصَّ ْرَف، 
 الُمَراُد ِمَن ِمْن َحْيُث إِنَّ َمْعنَى الفِْعِل الثَّانِي الَواقِِع بَْعَد هَِذِه الأَْحُرِف ُمَخالِف  لَِمْعنَى الفِْعِل الأَوَّ ِل، َوهُو َ
أَْي: يُْنَصَرُف بِالثَّانِي َعِن الأَوَّ ل ِ ؛صَّ ْرف ِال
. َوِمَن الَمْحَدثِيَن َردَّ هُ السَّاِمرَّ ائِي  ، َوَعدَّ هُ بَْعض  ا ِممَّ ا أَْنَكَره ُ731
الُمْحَدثُوَن َعلَى نَُحاِة البَْصَرِة؛ لِبُْعِده أَْن يَُكوَن النَّْحَو الَوْصفِيَّ الَمْنُشوَد فِي َعْصِرنَا
بِلَهُ الَمْخُزوِمي  ؛ ، َوقَ 831
لَِكونِِه إْصَلاح  ا، َوتَْجِديد  ا لِلنَّْحِو الَِّذي أَْفَسَدهُ البَْصِري وَن بِنَظَِريَِّة الَعاِمل ِ
، َوالُحُموُز الَِّذي َجَعلَهُ أَقَلَّ تََكل ف ا ِمْن 931
 .041إِْضَماِر أَن ْ
ْصِرنَا أَْن نَْقبَل بََعدِّ هَِذِه الأَْحُرِف نَْفِسهَا ِهَي النَّاِصبَةَ لِْلُمَضاِرِع، َوفِي ظَنَّي أَنَّ النَّْحَو الَوْصفِيَّ الَمْنُشوَد فِي ع َ
 فََذلَِك أَقَل  تََكل ف ا ِمْن إِْضَماِر أَْن، َوِمْن القَْوِل بِالِخَلاِف، أَِو الصَّ ْرِف.
 
 َجَوابًا لُِدَعاٍء بِلَْفِظ الَخبَِر:نَْصُب الفِْعِل الُمَضاِرِع الُمْرتَبِِط بِالفَاِء إَِذا َوقََع 
نَّ الأَْمَر هَاهُنَا يَُدل  َعلَْيِه َويَتََّعلَُّق بِهَِذِه الُمبَاَحثَِة إَِشاَرةُ الشَّ اِطبِيِّ إِلَى أَنَّ الفِْعَل الُمَضاِرَع يَقَُع َجَواب ا لِلأَْمِر، َوأَ 
اْئتِنِي أُْكِرْمَك، َوالثَّانِي اْسُم الفِْعِل، نَْحُو: َصهْ تَْسلَْم، َوالثَّالُِث َما َكاَن  َخْمَسةُ أَْنَواع ؛ الأَوَّ ُل ِصيَغةُ افْعْل، نَْحُو:
أَِي: اْكتَِف يَنَِم  ؛اس ُبِلَْفِظ الَخبَِر ُدَعاء  ، نَْحُو: َغفََر اللهُ لََك يُْدِخْلَك الَجنَّة،َ أَْو َغْيَر ُدَعاء  ، نَْحُو: َحْسبَُك يَنَِم النَّ 
الأَْمِر، نَْحُو: َوالرَّ ابُِع التَّْحِذيُر َواِلإْغَراُء، نَْحُو: إِيَّاَك َوَزْيد  ا تَْسلَْم، َوالَخاِمُس َما قَاَم ِمَن الَمَصاِدِر َمقَاَم النَّاُس،
أَْنبَأ َأَنَّ الفَاَءإَِذا اْرتَبَطَْت بِهَِذِه الأَْجِوبَِة؛ َضْرب ا َزْيد  ا يَتَأَدَّ ْب، ثُمَّ أَْنبَأ َأَنَّ أَْجِوبَتَهَا تَْنَجِزُم بِهََذا الطَّلَِب، َكَما َمثَّْلنَا، و َ
نَْصُب الُمَضاِرِع؟ َوالَِّذي يَْعنِينَا هُنَا بَيَانَهُ َما فِيِه ِخَلاف  ، َوتََعلََّق بِالفَرَّ اء ِ ِعْنَدئِذ   فَهَْل يَْجوز ُ أَْو بَْعِضهَا،
، 141
 َوَمْوقِِف الشَّاِطبِيِّ ِمْنه.ُ
لَجنَّة،َ َوَلا اِطبِي  فِي النَّْوعِ الثَّالِِث؛ َما َكاَن ُدَعاء  ، أَنَّ الَجْزَم يَِصح  فِيِه، فِيُقَاُل: َغفََر اللهُ لََك يُْدِخْلَك افََذَكَر الشَّ 
مَّ َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء؛ ِلأَنَّهُ لَْيَس يَِصح  فِيِه النَّْصُب، فََلا يُقَاُل: َغفََر اللهُ لََك، فَيُْدِخلََك الَجنَّة،َ َوأَنَّ الفَرَّ اَء أََجاَزه،ُ ثُ 
لَه ُ"فِي َذلَِك َسَماع ، يُْستَنَُد إِلَْيِه، َوَلا قِيَاس  يَُعوَّ ُل َعلَْيِه"
 .241
َوالفَرَّ اِء، إِْذ قَاَل: "َوالِكَسائِي  بِاِلإَشاَرِة إِلَى َجَواِز الَمْسأَلَِة، َونََسَب َجَواَزهَا إِلَى الِكَسائِيِّ ،  َوأَْكتَفَى الأَْستََرابَاِذي  
ة"ََوالفَرَّ اُء َجوَّ َزا نَْصَب الد  َعاِء الَمْدلُول َعلَْيِه بِالَخبَِر أَْيض  ا، نَْحُو: َغفََر الله ُلََك، فَيُْدِخلََك الَجنَّ 
 .341
نَّ فِي الَخبَِر (َغفََر) َمْعنَى الأَْمِر، َوأَنَّ الَكَلاَم ُمتََضمِّ ن  َوفِي َرْأيِي أَنَّ َجَواَز الَمْسأَلَِة لَه َُما يَُعاِضُده.ُ َوَوْجه َُذلَِك أَ 
 الَكَلاَم إَِذا تََضمَّ َن َمْعنَى الشَّ ْرِط، َوأَنَّ الَمْعنَى: إِْن يَْغفِِر اللهُ لََك يُْدْخْلَك الَجنَّة،َ َوَلا ِخَلاَف بَْيَن النَّْحِويِّيَن أَّن  
 ، َكانَِت الفَاُء لِلسَّ بَبِيَّة،َ َوَجاَز نَْصُب الفِْعِل الُمَضارِعِ بَْعَدهَا.َمْعنَى الشَّ ْرِط َوالطَّلَب ِ
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  86                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 تَْقِديُم َمْعُموِل َجَواِب الشَّ ْرِط َعلَى الأََداِة:
الَجَواِب َعلَى الأََداِة؛ ِلأَنَّ َوفَْق َمْبَدأِ البَْصِريِّيَن َذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّهُ َلا يَُجوُز تَْقِديُم َمْعُموِل فِْعلَِي الشَّ ْرِط، أَِو 
 ، ثُمَّ أَْلَمَع إِلَى أَنَّ الفَرَّ اَء يُِجيُز تَْقِديَم َمْعُموِل َجَواِب الشَّْرِط؛ الَجَزاِء، َوأَْن يُقَاَل: َزْيد  ا إِن ْ441لِْلأََداِة َصْدَر الَكَلام ِ
الشَّْرِط َحق ه ُالتَّْقِديُم َعلَى الأََداِة، َوَكاَن َحق ه ُالرَّ ْفَع، نَْحُو: أَْضِرُب أَِي: الفَرَّ اُء، بِأَنَّ َجَواَب  ؛يَقُْم تَْضِرْب، ُمْستَِدّلا  
إِْن تَْضِرْب، لَِكنَّه ُلَمَّ ا تَأَخَّ َر اْنَجَزَم بِالَجَوار ِ
 أَْي: لُِمَجاَوَرتِِه فِْعَل الشَّ ْرِط الَمْجُزوَم. ؛541
، َوأَْن يَُكوَن أَْصُل الَجَواِب التَّْقِديَم، َوَرأَى أَنَّ الأَْمَر بِالَعْكِس؛ "ِلأَنَّ الشَّْرط ََوقَْد َردَّ الشَّاِطبِي  َمْذهََب الفَرَّ اء ِ
التَّأِْخيِر"َسبَب  فِي الَجَزاِء، َوالسَّ بَُب ُرْتبَتُه ُالتَّْقِديُم َعلَى الُمَسبَِّب، َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك، فََمْعُمولُه ُأَْولَى بِ 
 .641
 .741بُو َحيَّاَن لَِدْفِع َرأِْي الفَرَّ اِء، َوَردِّ ِه بِأَنَّ ِمْثَل َما أََجاَزه ُالفَرَّ اُء لَْم يُْسَمْع فِي َكَلاِم الَعَرب َِواْعتَلَّ أَ 
ِل الثَّانِي، َوإِْن َكاَن فِع َْواْستِْدَلاُل الفَرَّ اِء لَِمْذهَبِِه أَْعلَنَهُ هَُو بِنَْفِسِه إِْذ قَاَل: "إِنََّما أََجْزُت أَْن يَُكوَن َمْنُصوب ا بِال
َمْجُزوم  ا؛ ِلأَنَّه ُيَْصلُُح فِيِه الرَّ ْفُع، َوأَْن يَُكوَن ُمقَدَّ م  ا"
 .841
  يَُجوُز: َزْيد  ا هَلاَّ َوَمْبَدأُ الصَّ َداَرِة الَِّذي أَْنبَأَ بِِه الشَّ اِطبِي  اْبتَِداء  ، َوضَّ َحهُ ِمْن بَْعِدِه اْبُن الَحاِجِب، إِْذقاَل: "َلا 
دَّ ُم َعلَى َضَرْبَت، َوَلا َزْيد  ا هَْل َضَرْبَت؟ َوَلا َزْيد  ا إِْن تَْضِرْب أَْضِرْب، َوَلا َزْيد  ا َما َضَرْبُت؛ ِلأَنَّهُ َلا يَتَقَ 
ْيهَا َما هَُو فِي َحيِِّزهَا"، الُحُروِف الَّتِي تَُدل  َعلَى َخَصائِِص أَقَْساِم الَكَلاِم َمْعُموُل َما فِي َحيِِّزهَا، َكَما َلا يَتَقَدَّ ُم َعلَ 
تَنُِع التَّْقِديُم َعلَْيِه"، ثُمَّ أَْلَمَع اْبُن الَحاِجِب إِلَى َجواِز نَْحِو: "َزْيد  ا اْضِرْب؛ ِلأَنَّهُ لَيَْس ثَمَّ َحْرف  ِممَّ ا َذَكْرنَاه،ُ فَيَم ْ
. َوقَاَل ابُْن 941، فَأُْجِرَي ُمْجَراه،ُ لُِمَوافَقَتِِه لَهُ فِي َمْعنَاه"َُوَجَواِز نَْحِو: "ِزْيد  ا لِيَْضِرْب؛ ِلأَنَّهُ فِي َمْعنَى اْضِرب ْ
إِلَى  الَحاِجِب فِي َمْوِضع  َلاِحق  َكاِشف ا ِسرَّ َصَداَرِة َما لَهُ َحق  الصَّ َداَرِة ِمَن الُحُروِف: "َوِسُر َذلَِك قَْصُدهُم ْ
ِه الَحْرُف؛ لِيَْصِرَف السَّ اِمُع فَْهَمه،ُ َويَتََوفََّر َخاِطُرهُ َعلَى َمقَاِصِد َما َسِمَعه،ُ التَّْنبِيِه َعلَى القِْسِم الَِّذي َدلَّ َعلَي ْ
 .051ْخُصوِص"َوَذلَِك يَْحُصُل بِتَْقِديِم َذلَِك الَحْرِف، َولَْو أُخِّ َر، لََكاَن ُمْنقَِسَم الَخاِطِر فِي َمَعانِي َذلَِك الَكَلاِم الم َ
َما أَنَّ َمْعنَى الشَّ ْرِط، َوإِْن تَقَدَّ َم َمْعُموُل َما فِي َحيِِّز الأََداِة َعلَْيهَا، يَْبقَى َماثِلا  فِي َخاِطِر السَّ اِمِع، ك ََوفِي ظَنِّي أَنَّ 
 َلاِم الأَْمِر َعلَْيهَا.لَِرْأِي الفَرَّ اِء َسنَد  ا، إِْذ أََجاَز اْبُن الَحاِجِب نَْفُسه ُنَْحَو: َزْيد  ا لِيَْضِرْب، فَقَْد قُدِّ َم َمْعُموُل 
 
 َكْيفِيَّة َُمِجيِء فِْعلَِي الشَّْرِط، َوالَجَزاِء:
: إِْن قَاَم َزْيد  قَاَم فَصَّ َل الشَّاِطبِي  َكْيفِيَّةَ َمِجيِء فِْعلَِي الشَّ ْرِط، َوالَجَزاِء، فََذَكَر أَنَّهَُما يَُكونَاِن َماِضيَْيِن، نَْحو ُ
اِرَعْيِن، نَْحُو: إِْن تُْكِرْمنِي أُْكِرْمَك، َويَُكونَاِن ُمتََخالِفَْيِن فِي الُمِضيِّ ، َوالُمَضاَرَعِة، َوَذَكَر َعْمر  و، َويَُكونَاِن ُمض َ
َزيْد   ُصوَرتَْيِن؛ الأُولَى أَْن يَُكوَن فِْعُل الشَّ ْرِط َماِضي ا، َوفِْعُل الَجَزاِء ُمَضاِرع  ا، نَْحُو: إِْن قَام َ أَنَّ لِهََذا التََّخالُف ِ
تَقُْم قُْمُت؛ ثُمَّ  يَقُْم َعْمر  و، َوالص  وَرةُ الثَّانِيَةُ أَْن يَُكوَن فِْعُل الشَّ ْرِط ُمَضاِرع  ا، َوفِْعُل الَجَزاِء َماِضي ا، نَْحُو: إِن ْ
ْيَن هَِذِه الُوُجوِه، يَْقتَِضي أَنَّهَا ُكلَّهَا َجائَِزة ، أَْنبَأَ الشَّ اِطبِي  ، بَْعَد هََذا التَّْفِصيِل، أَنَّ َكَلاَم النَّاِظِم، َحْيُث لَْم يُفَرِّ ْق بَ 
لثَّانِيَة،َ ِمَن َوأَنَّهُ َلا فَْضَل ِلأََحِدهَا َعلَى الآَخِر، َغْيَر أَنَّ الن َحاةَ الُمتَأَخِّ ِريَن؛ اْبَن َخُروف  ، َضعَّ َف الص  وَرةَ ا
لَِّة َسَماِعِه، َوأَنَّ اْبَن َخُروف  لَْم يَْحفَْظ ِمْنه ُإِلاَّ قَْوَل الشَّ اِعر ِأَْي: إِْن تَقُْم قُْمُت؛ لِقِ  ؛الَوْجِه الأَِخير ِ
 :151
 َكالشَّ َجا بَْيَن َحْلقِِه َوالَوِريد ِ بَِسيِّ ء  ُكْنُت ِمْنه ُ251َمْن يََكْدنِي 
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اَن بِالَماِضي فِي الشَّْرِط، أَْو فِي الَجَزاِء، إِنََّما َوَوْجه َُضْعفِِه، ِعْنَد الشَّ اِطبِيِّ ، "ِمْن ِجهَِة الَمْعنَى؛ َوَذلَِك ِلأَنَّ اِلإْتيَ 
يَُكْن، َوإِنََّما هَُو بَْعُد القَْصُد بِِه تَْحقِيُق الأَْمِر، َوأَنَّهُ َكالَواقِِع، فََكْيَف يُْجَعُل َمَع هََذا القَْصِد ُمَرتَّب ا َعلَى فِْعل  ، لَْم 
 .351ُمَضاِرِع فِيِه، قَْصَد َذلَِك"ُمْستَْقبَل  ، بَِدلِيِل اِلإْتيَاِن بِال
ْثِر الفَِصيِح، َوفِي َوَعاَد الشَّ اِطبِي  ، َوأَكَّ َد أَنَّ النَّاظََم َلا يََرى أَنَّ َذلَِك قَلِيل  ، َوَلا َضِعيف  ، فَقَْد َجاَء ِمْنهُ فِي النَّ 
بِأَنَّ الفَرَّ اَء قَْد أََجاَز  أَنَّ النَّاِظَم اْحتَجَّ لََمْذهَبِِه هََذا أَْيض  ا النَّْظِم، الَِّذي قُوَّ تُهُ قُوَّ ةُ النَّْثِر، ثُمَّ َذَكَر الشَّ اِطبِي  
{إِن نََّشأْ نُنَزِّ ْل َعلَْيِهم مِّ ن السَّ َماء آيَة  فَظَلَّْت أَْعنَاقُهُْم لَهَا  ، َوَجَعَل ِمْنهُ قَْولَهُ تََعالَى:451الَمْسأَلَ ة َ
ْت بِلَْفِظ الَماِضي، َوقَْد ُعِطَف َعلَى نُنَزِّ ْل، َوَحق  الَمْعطُوِف أَْن يَْصلَُح ]؛ "ِلأَّن ظَلَّ 4َخاِضِعين}[الشعراء:
 .551لُِحلُولِِه َمَحلَّ الَمْعطُوِف َعلَْيِه"
بَهَُما َجَماَعة  ِمَن َوإَِذا َكاَن الشَّاِطبِي  قَْد َذَكَر أَنَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء، والنَّاِظِم فِي الَمْسأَلَِة َضِعيف  ، فَقَْد نََصَر َمْذهَ 
 . َوهَُو الَحق  القَِوي  ؛ لَُوُروِد السَّ َماِع بِِه، َوَذلَِك قَْوُل الشَّ اِعِر:651النَّْحِويِّيَن، ِمْنهُُم الُمبَرِّ د ُ
 َكالشَّ َجا بَْيَن َحْلقِِه َوالَوِريد ِ َمْن يََكْدنِي بَِسيِّ ء  ُكْنُت ِمْنه ُ 
 751َوقَْوُل الأَْعَشى:
 َوَما يُِرْد بَْعُد ِمْن ِذي فُْرقَة  َجَمَعا  ْد ِمْن َجِميع  بَْعُد فَرَّ قَه ََوَما يُر ِ 
اللهُ َعلَْيِه َوفِي الأَحاِديِث الشَّ ِريفَِة َما َوَرَد فِيِه فِْعُل الشَّْرِط ُمَضاِرع  ا، َوفِْعُل الَجَواِب َماِضي ا، َكقَْولِِه، َصلَّى 
، َوقَْوُل َعائَِشة،َ َرِضَي اللهُ َعْنهَا: "إِنَّ 851قَْدِر إِيَمان ا َواْحتَِساب ا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ َم ِمْن َذْنبِِه"َوَسلََّم: "َمْن يَقُْم لَْيلَةَ ال ْ
أَبَا بَْكر  َرُجل  أَِسيف  ، َمتَى يَقُْم َمقَاَمَك، َرقَّ"
 .951
 
 َرافُِع الاْسِم بَْعَد لَْوَلا:
أَْي: يَْلَزُم أَْن  ؛الشَّْرِط لَْوَلا، َوتَْعنِي الاْمتِنَاَع َوالُوُجوَد، َوأَنَّهَا ِمْن ُحُروِف الاْبتَِداء َِوَذَكَر الشَّاِطبِي  فِي أََدَواِت 
َلأَْكَرْمتَُك. َوَذَكَر الشَّ اِطبِي   يَقََع بَْعَدهَا الُمْبتََدأُ َوالَحبَُر، نَْحُو: لَْوَلا َزْيد ،
بِالاْبتَِداء  أَنَّ َكْوَن َما بَْعَدهَا َمْرفُوع  ا 061
َك، َوأَنَّ ِمَن هَُو َمْذهَُب الُجْمهُوِر، َوأَنَّ الِكَسائِيَّ يَْرفَُعهُ بِفِْعل  ُمْضَمر ، تَْقِديُره:ُ لَْوَلا َحَضَر َزْيد ، َلأَْكَرْمتُ 
اَء يَْختِلُِف َمَعهُْم فِي التَّأِْويِل. فَالَمْعنَى ِعنَْد بِلَْوَلا، َولَِكنَّ الفَرَّ  النَّْحِويِّيَن، َوِمْنهُُم اْبُن َكْيَساَن، َوالفَرَّ اُء يَْرفَع  ونَهُ 
رَّ اُء، فَيَْرفُُع (َزْيد  ) بِلَْوَلا َغْيِر الفَرَّ اِء: لَْو لَْم يَْمنَْعنِي َزْيد ، َلأَْكَرْمتَُك، فَُحِذَف الفِْعُل، َوأُقِيَمْت (َلا) َمقَاَمه.ُ َوأَمَّ ا الفَ 
بِهَا َوبَِزْيد  ، َكَما يَْرتَفُِع الفَاِعُل بِالفِْعل ِ ِم، َواْستِْقَلالِه ِنَْفِسهَا، ِلاْنِعقَاِدالَكَلا 
 ،َواللاَّ ُم َجَواُب لَْوَلا.161
م  ْؤِمنُوَن َولَْولاَ ِرَجال  َوقَْد أَْنبَأَ الفَرَّ اُء َعْن َمْذهَبِِه فِي َرافِِع الاْسِم بَْعَد لَْوَلا إِْذ َوقََف َعلَى قَْوِل الَحقِّ ُسْبَحانَه:ُ {
]، فَقَاَل: "تَْرفَُعهُْم بِـ{لَْوَلا}"22َونَِساء م  ْؤِمنَات  }[الفتح:
، َكَما َضمَّ إِلَْيهَا لَْوَما ِحيَن قَاَل: "َوهَُما تَْرفََعاِن َما 261
 . يُِريُد: لَْوَلا َولَْوَما.361بَْعَدهَُما"
ْذهَُب النَّْحِويِّيَن، َوَلا َمْذهَُب اْبِن ِكْيَساَن، فََردَّ هُ ِمْن َوْجهَْيِن؛ الأَوَّ ُل: َولَْم يُْعِجِب الفَرَّ اَء، َكَما يَقُوُل الشَّ اِطبِي  ، م َ
تِنَاُع: لَْوَلا أَبُوَك، اْمتِنَاُع ُوقُوِع (أََحد  ) بَْعَد لَْوَلا، فََلا يُقَاُل، َوْفَق تَْقِديِرِهْم: لَْو لَْم يَْمنَْعنِي أََحد ، َوالثَّانِي:ام ْ
 َحْرف  لَْو لَْم يَْمنَْعنِي أَبُوَك، َوَلا أَُخوَك. َكَما ُردَّ َمْذهَُب الفَرَّ اِء أَْيض  ا ِمْن َوْجهَْيِن؛ الأَوَّ ُل: أَنَّ لَْوَلا  أَْي: ؛َوأَُخوك َ
 :461لُِوقُوِع الفِْعِل بَْعَدهَا، َكقَْوِل الشَّ اِعر ِ ؛َغْيُر ُمْختَصٍّ 
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 فَقُْلُت: بِلَى لَْوَلا يُنَاِزُعنِي ُشْغلِي  أُِحب هَاأََلا َزَعَمْت أَْسَماُء أَْن َلا  
ْرِف، إَِذا َوَغْيُر الُمْختَصِّ ِمَن الُحُروِف، َكَما تُقَرِّ ُرهُ الأُُصوُل، َلا يَْعَمُل. َوالَوْجهُ الثَّانِي: أَنَّ الأَْصَل فِي الح َ
َمَل الرَّ ْفَع، َوَلا النَّْصب ََعِمَل فِي اْسم  َواِحد  ، أَْن يَْعَمَل الَجرَّ ، َلا أَْن يَع ْ
 . 561
ِعيف  ، بِأَنَّ َوقُوَع الفِْعِل َوَدافََع الشَّاِطبِي  َعْن َمْذهَِب الفَرَّ اِء؛ فَنَقََل َعِن اْبِن الضَّ ائِِع أَنَّ الرَّ دَّ الأَوَّ َل َعلَى الفَرَّ اِء ض َ
. َوأَمَّ ا الرَّ د  الثَّانِي، فََذَكَر الشَّاِطبِي  أَنَّه َُغْيُر 661ُر بَابُه ُالضَّ ُروَرةُ بَْعَد لَْوَلا قَلِيل  َضِعيف  ، ُمْختَصٌّ بِالشِّ ْعِر، َوالشِّ ع ْ
َمُل النَّْصَب فَقَْط، َكَعَمِل ُمْلِزم  لِْلفَرَّ اِء، فَِمْن َمَذاِهِب النَّْحِويِّيَن أَنَّ الَحْرَف قَْد يَْعَمُل َغْيَر الَجرِّ فِي اْسم  َواِحد  ، فَيَع ْ
، َعلَى َغْيِر َعاَدتِِه، فََكثِير  ا َما 861. َكَما َدافََع َعْن َمْذهَِب الفَرَّ اِء أَبُو البََرَكاِت الأَْنبَاِري  761)، َو(َما) فِي الاْسم ِ(إِنَّ 
 َكاَن يُنَاِصُر َمَذاِهَب أَْهِل البَْصَرِة.
ُمْضَمر  ُمتَِّجه ، َوَوْجهُه ُأَنَّ فِي لَْوَلا َمْعنَى الشَّْرِط؛ لَِذا َحُسَن  َوفِي َرْأيِي أَنَّ َرأَْي َمْن يَْرفَُع اِلاْسَم بَْعَد لَْوَلا بِفِْعل  
 .961تَْقِديُر الفِْعِل َمَعهَا، َكَما َحُسَن فِي (لَْو)
 
 إِْعَراُب الَعَدِد الُمَركَِّب إِْعَراَب الاْسِم الُمَضاِف:
 فَْتَح الُجْزأَْيِن، فِي الَعَدِد الُمَركَِّب، هَُو الُمْعتَاُد، َوالَمأْلُوُف ِعْنَد الَعَرِب؛ لَِذا أََشاَر الشَّاِطبِي  إِلَى أَنَّ النَّاِظَم أَْنبَأ َأَنَّ 
ِد  َعب ْلَْيَس بَِمْرِضيٍّ ِعْنَد النَّاِظِم، َوَلا يُْعتَد  بِِه؛ لِقِلَّتِِه، إِْذ أََجاَز إِْعَراَب الَعَدِد الُمَركَّ ِب إِْعَراب َ 071فََمْذهَُب الفَرَّ اء ِ
لَى قَْوِل الله،ِ َسَواء  أََكاَن ُمَضاف ا، أَْم لَْم يَُكْن ُمَضاف ا، فَتَقُوُل: هَِذِه َخْمَسةُ َعَشر ، َوَخْمُس َعْشَرة ، قِيَاس  ا ع َ
 :171الشَّ اِعر ِ
بِْنَت ثََمانِي َعْشَرة   ُكلَِّف ِمْن َعنَائِِه َوِشْقَوتِِه  
 371ِمْن ِحجَّ تِهْ  271
َمْذهَِب الفَرَّ اِء لََدى الشَّ اِطبِيِّ ، َوَعُدُم الاْعتَِداِد بِِه، قِلَّةُ الَمْسُموِع، َوِهَي ُحجَّ ة  َكاَن الشَّ اِطبِي  إِذ  ا، فََوْجهُ َضْعِف 
ْبي فَقَْعس ، َوأَبِي الهَْيثَِم ِمْن أَ َكثِير  ا يَْلَجأُ إِلَْيهَا، َويَْعتَِمُدهَا فِي هَِذِه السَّ بِيِل. لَِكنَّ الفَرَّ اَء أَْنبَأَ أَنَّهُ َسِمَع نَْحَو َذلَِك 
الُعقَْيلِيِّ ، َوأَبِي ثَْرَواَن الُعْكلِيِّ 
؛ بَِما يَِشي أَنَّ َذلَِك ِمْن لَُغاِت الَعَرِب، َوَما َكاَن لَُغة ، فََلا يَْنبِِغي تَْضِعيفُه،ُ فَقَْد 471
ِه: "بَاُب اْختَِلاِف الل َغاِت، َوُكل هَا ُحجَّ ة . اْعلَْم أَنَّ َسَعة ََكاَن اْبُن ِجنِّي َعقََد فِي (الَخَصائِِص) بَاب ا، قَاَل فِي فََواتِح ِ
 .571القِيَاِس تُبِيُح لَهُْم َذلَِك، َوَلا تَْحظُُره َُعلَْيِهْم"
ُمَضاف ا، نَْحُو: َخْمَسة َ َوَمْهَما يَُكِن الأَْمُر، فَتَْحِريُر َمْذهَِب الفَرَّ اِء أَنَّ َعقَْد الَعَدِد الُمَركَِّب؛ (َعَشَرة)، قَْد يَُكون َ
يُِجيُز إِْعَراَب هََذا الَعَدِد فِي الَحالَْيِن إِْعَراَب َعْبِد  َعَشرَك، أَو َغْيَر ُمَضاف  ، نَْحُو: َخْمَسةَ َعَشَر، َوأَنَّ الفَرَّ اء َ
 .أَْي: إِْعَراَب الاْسِم الُمَضاِف، بِإَِضافِِة النَّيِِّف إِلَى الَعْقِد، فَتَقُوُل: هَِذِه َخْمَسة َُعَشر ، َوَخْمُس َعْشَرة   ؛اللهِ 
ُصهُ أَنَّهُ خَّ َوقَْد أَْنبَأَ الفَرَّ اُء َعْن َمْذهَبِِه هََذا، َواْعتََّل لَهُ بَِكَلام  ، يَطُوُل ِذْكُره،ُ َويُْثقُِل الُمبَاَحثَة.َ ُملَ 
قَاَسهُ فِي  671
أََضْفَت الَعْشَر "إِلَى  اْختِيَاِر الَكَلاِم، إَذا َكاَن لَْفظُ الَعْقِد ُمَضاف ا، نَْحُو: َما فََعلَْت َخْمَسةُ َعْشِري؟ ُمْعتَّلا  بِأَنََّك لَمَّ ا
َما َعْشر  ، فَأُِضيفَْت إِلَى َعْشر ؛ لِتَِصيَر اْسم  ا َواِحد  ا، َكَما اليَاِء ِمْنَك، لَْم يَْستَقِْم لِْلَخْمَسِة أَْن تََضاَف إِلَْيهَا، َوبَْينَهُ 
ا قَِد َصاَر َما بَْعَدهَا بِاِلإَضافَِة اْسم  ا ...؛ َولَِذلَِك َلا يَْصلُُح لَْلُمفَسِّ ِر أَْن يَْصَحبَهَُما؛ ِلأَنَّ إِْعَرابَهُم َ
َن لَْفظُ الَعْقِد َغْيَر ُمَضاف  ، نَْحُو: َما َرأَْيُت َخْمَسةَ َعَشر  قَط  َخْير  ا .َوَخصَّ َجَواَزهُ فِي الشِّ ْعِر إَِذا َكا771اْختَلََف"
91
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  07                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
نَا، َكَما لَْم يَُجْز فِي ِمْنهَا، ُمْعتَّلا  بِأَنََّك "نََوْيَت الأَْسَماَء، َولَْم تَْنِو الَعَدَد، َوَلا يَُجوُز لِْلُمفَسِّ ِر أَْن يَْدُخَل، هَاهُ 
 . 871اِلإَضافَِة"
 .971ُحْكُم هَِذِه اِلإَضافَِة ِعْنَد البَْصريِّيَن الَمْنُع إِلاَّ فِي َضُروَرِة الشِّ ْعر ِو َ
 
 تَْمييُز َكِم الَخبَِريَِّة َمْجُروٌر بِـ(ِمْن):
نَّهُ لَْم يَُجرَّ بِاِلإَضافَِة، َكَما هَُو َذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ الفَرَّ اَء َخالََف النَّْحِويِّيَن فِي ُمَميِِّز َكِم الَخبَِريَِّة، ِحيَن َذهََب إِلَى أَ 
، َكَما قَاَل أَْهُل البَْصَرِة فِي ُمَميِِّز َكْم اِلاْستِْفهَاِميَّة،ِ 081َمْذهَُب الَجَماَعِة، َوَذهََب إِلَى أَنَّه ُيُُجر  بِإِْضَماِر ِمْن بَْعَد َكم ْ
لَْم يَْرَض بَِمْذهَِب الفَرَّ اِء َمْذهَب ا؛ "ِلأَنَّهُ لَْو َكاَن الَجر  بِـ(ِمْن) ُمقَدَّ َرة ، لََكاَن  إَِذا اْنَجرَّ . َوأَْنبَأَ الشَّ اِطبِي  أَنَّ النَّاِظم َ
تََّصاِل َجَواُزهُ َمَع الفَْصِل ُمَساِوي ا لَِجَواِزِه بَِلا فَْصل  ؛ ِلأَنَّ َمْعنَى (ِمْن) ُمَراد ، َواْستِْعَمالُهُ َشائِع  َمَع الا
ا، ، فَلَْو َكاَن َعَملُهَا بَْعَد الَحْذِف َجائَِز البَقَاِء َمَع الاتَِّصاِل، لََكاَن َجائَِز البَقَاِء َمَع الاْنفَِصال نَْثر  َوالاْنفَِصال ِ
َونَْظم  ا، َوَكَما
َكاَن الأَْمُر بِْخَلاِف َذلَِك َدلَّ َعلَى أَنَّ الَخْفَض بَِما ظَهََر، َلا بُِمقُدَّر " 181
 .281
الل َغِوي  الشَّ اِطبِي  قَْد َردَّ َمْذهََب الفَرَّ اِء بُِحجَّ ة  أَْقَرَب إِلَى التَّفَْلُسِف، ِمْنهَا إِلَى َشْيء  آَخَر، فَالَواقُِع  َوإَِذا َكاَن َ
]، َو{َوَكم مِّن 12م:الَمْسُموُع يُقَوِّ يِه، َويَُعاِضُده.ُ فَاطَِّراُد "ُدُخوِل ِمْن َعلَْيِه َكثِير  ا، نَْحُو: {َوَكم مِّ ن مَّ لَك  }[النج
]، َوالشَّ ْيُء إَِذا ُعِرَف فِي َمْوِضع ، َجاَز َحْذفُهُ؛ لِقُوَّ ِة الدِّ َلالَِة َعلَْيِه. َوالدَّ لِيُل َعلَى َذلَِك َحْذُف 4قَْريَة }[الأعراف:
 : 381(ِمْن)، َوِذْكُرهَا فِي قَْوِل الأَْعَشى
 ك  ِمْن َذا َوَكْم ِمْن َساِخر َِكْم َضاح ِ  يَا َعَجَب الدَّ ْهِر َمتَى ُسوِّ يَّا
َساِخِر، َوالتَّْقِديُر: َكْم  فَأَْنَت تََراه ُقَْد َحَذفَهَا َمَع التَّْفِسيِر؛ (َضاِحك  )، َوأَْثبَتَهَا َمَع َما ُعِطَف َعلَْيِه، َوهَُو قَْولُه:ُ َوِمن ْ
ِمْن َضاِحك  ِمْن َذا، َوِمْن َساِخر "
 .481
ض  ا الفَْصَل بَْيَن َكِم الَخبَِريَِّة، َوتَْميِيِزهَا، فََذَكَر أَنَّ الفَْصَل َجائِز  ِعْنَد البَْصِريِّيَن َمَع ُوُجوِب َونَاقََش الشَّ اِطبِي  أَي ْ
، َمَع الفَْصل َِمَرة  النَّْصِب، نَْحُو: َكْم ِعْنَدَك ُغَلام  ا، َوَكْم َملَْكَت َعْبد  ا، َوأَْنبَأ َأَنَّ الفَرَّ اَء يُِجيُز الَجرَّ بِـ(ِمْن) ُمض ْ
. 581
َواْستَْبَعَد الشَّ اِطبِي  َمْذهََب الفَرَّ اِء؛ لَِكْونِِه ُمَخالِف ا لِْلقِيَاِس، َوالسَّ َماعِ 
 .681
، َويُِعيُد ى اِلإَضافَة ِأَمَّ ا أَْمُر القِيَاِس، فَقَْد يَُكوُن ُمتَِّجه ا لََدى الشَّاِطبِيِّ . َوَوْجهُهُ أَنَّ الَجرَّ َمَع الفَْصِل يُْبِطُل َمْعنَ 
لِْلِحفَاِظ َعلَى َمْعنَى اِلإْخبَاِر. َوأَمَّ ا أَْمُر  781الُمَراَد، َوالَمْعنَى إِلَى اِلاْستِْفهَاِم؛ لَِذا َوَجَب النَّْصُب َمَع الفَْصل ِ
السَّ َماِع، فََغْيُر ُمتَِّجه ، فَقَْد قَاَل الشَّ اِعر ُ
 ِة:  ، َوإِْن َحَملُه ُالبَّْصِري وَن َعلَى الضَّ ُرور َ881
 َوَكِريم  بُْخلُه ُقَْد َوَضَعـــــــــهْ  َكْم بُِجود  ُمْقِرف  نَاَل الُعلَــــــــى 
أََجاَز الَجرَّ َمَع الفَْصِل إَِذا كان 981َوقَْد يَُكوُن نَافِع  ا، َوفِي َذلَِك َسنَد  لَِمْذهَِب الفَرَّ اِء، أَْن أَِشيَر إِلَى أَنَّ يونس
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  27                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 الَوقُْف َعلَى الَمْنقُوِص الُمنَوَّ ِن:
َذَكَر الشَّ اِطبِي  أَنَّ فِي الَوقِْف َعلَى الَمْنقُوِص، الُمنَوَّ ِن، َغْيِر الَمْنُصوِب، َوْجهَْيِن ِعْنَد البَْصِريِّين َ
 ؛ الأَوَّ ُل:191
قَاْض، َوَمَرْرُت َوهَُو أَْرَجُح الَوْجهَْيِن، َوالل َغةُ الفَِصيَحة،ُ أَْن تَْحِذَف اليَاَء، َوتَقَِف َعلَى َما قَْبلَهَا، فَتَقُوُل: هََذا 
اِضي، َوَمَرْرُت بُِمْستَْدِعي. بِقَاْض، َونَْحُو َذلَِك. َوالَوْجهُ الثَّانِي، َوهَُو َجيِّد ، أَْيض  ا، أَْن تُْثبَِت اليَاَء، نَْحُو: هََذا قَ 
َوأَنَّه َُلا يُوقَُف َعلَْيِه إِلاَّ َونَقََل الشَّاِطبِي  َعْن أَبِي بَْكر  الأَْنبَاِريِّ ، َعِن الِكَسائِيِّ ، َوالفَرَّ اِء، أَنَّ الَوْجه َالثَّانَِي بَاِطل  ، 
 فُه َُعلَى َوْصلِِه، فََلا يَْحُدُث فِي الَوْقِف َما َلا يَُكوُن فِي الَوْصِل.بَِحْذِف اليَاِء، ُمْحتَجَّ ْيِن بِأَنَّ الَكَلاَم بُنَِي َوق ْ
بِأَنَّ الِكَسائِيَّ نَْفَسه َُوَصحَّ َح الشَّاِطبِي  َمْذهََب أَْهِل البَْصَرِة، َوَردَّ َمْذهََب الِكَسائِيِّ ، َوالفَرَّ اِء، ُمْستَِدلا  بِالسَّ َماِع، و َ
]، بِاليَاء، َوَكاَن يَقُوُل: اْسُمه ُ91ْولِِه تََعالَى: {َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِدي النَّْمِل}[النمل:َحَكى الَوْقَف َعلَى قَ 
َواِدي، فََلا يَتِم  إِلاَّ بِاليَاء ِ
 .291
قُوِطهَا بَِسبَِب التَّْنِويِن؛ لَِكْونِهَا َوالِعلَّةُ فِي َحْذِف اليَاِء، َوفَْق الَوْجِه الأَوَّ ِل، أَنَّهَا لَْم تَُكْن َمْوُجوَدة  َوْصلا  ؛ لِس ُ
َساِكنَة ، اْلتَقَْت بِتَْنِوين  َساِكن  ، َوالَجْمُع بَْيَن َساِكنَيِن َلا يَْستَقِيم ُ
؛ َوالتَّْنِويُن، َوإِْن َسقَط َفِي الوْصِل، فَهَُو فِي ُحْكِم 391
َلا تَُرد  فِي الَوْقِف؛ َكَما أَنَّ الَوقَْف َمْوِضُع َراَحة ، فََلا يُْؤتَى فِيِه الثَّابِِت؛ لَِكْوِن الَوْقِف َعاِرض  ا، فَلِهََذا تَْسقُط،ُ و َ
هُ اْعتََزَم َحْذَف التَّْنِويِن بَِما لَْم يَُكْن فِي الَوْصِل. َوالَوْجهُ فِي إِْثبَاِت اليَاِء، َوْفَق الَوْجِه الثَّانِي، أَنَّ الَِّذي أَْثبَتَهَا َكأَنَّ 
 .491َعاَد اليَاَء؛ ِلأَنَّه ُلَْم يَْضطَرَّ إِلَى َحْذفِهَا، َكَما اْضطَرَّ فِي َحاِل الَوْقف َِوْقف ا، فَأَ 
السَّ َماُع يَْشهَُد َوفِي ِظنِّي أَّن َمْذهََب البَْصِريِّيَن أَْولَى، َوأَنَّهُ يَُجوُز الَوْقُف َعلَى الَمنقُوِص بِإِْثبَاِت الياِء أَْيض  ا، فَ 
الَى: {َما َما قَاَل الشَّ اِطبِي  ، َوأَنَّ اْبَن َكثِير  قََرأَ فِي َمَواِضَع ِمَن القُْرآِن، بِإِْثبَاِت اليَاِء: ِمْنهَا قَْولُهُ تَع َلَِمْذهَبِِهْم،ك َ
]، وقَْولُه ُ1}[الرعد:]، وقَْولُهُ تََعالَى:{إِنََّما أَنَت ُمنِذر  َولُِكلِّ قَْوم  هَاد19ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد ّاللهِ بَاق }[النحل:
]، 43]، َوقَْولُهُ تََعالَى: {َوَما لَهُم مِّ َن ّاللهِ ِمن َواق}[الرعد:11تََعالَى: {َوَما لَهُم مِّ ن ُدونِِه ِمن َوال}[الرعد:




ح  ا، َعلَى ا ِسيَق، فِي أَْثنَاِء ُمَداَرَسِة ُمْفَرَداِت هَِذِه الدِّ َراَسِة، أَنَّ الشَّ اِطبِيَّ اْعتََمَد اْعتَِماد  ا بَيَّن ا، َواض ِلَقَْد تَبَيََّن ِممَّ 
َصُره،ُ ِمْن ِجهَة ،َوِمْن أَْجِل فَْكِر الفَرَّ اِء النَّْحِويِّ ، ِمْن أَْجَل تَْفِسيِر َكَلاِم النَّاِظِم، َوبَْسِط َمْقُصوِدِه، ِممَّ ا اْحتََواهُ ُمْختَ 
 أَْسَراِر فِْكِر الفَرَّ اِء بِنَاِء الأُُصوِل النَّْحِويَِّة، َوتَْقِريِرهَا، ِمْن ِجهَِة أُْخَرى، َوأَنَّ هَِذِه الدِّ َراَسةَ َكَشفَْت َعْن ُجْملَة  ِمن ْ
 ِه َعِن الفَرَّ اِء، فِي الأََعمِّ الأَْغلَِب، َدقِيق ا فِيَما يَْنقُُل.النَّْحِويِّ ، َوَدقَائِقِِه، َوأَنَّ الشَّاِطبِيَّ َكاَن فِي نَْقلِ 
ِز أَْعَلاِم الدَّْرسِ َوَكَما ظَهََر، آثََرْت هَِذِه الدِّ َراَسةُ أَْن تَقَِف َعلَى َمَواِضِع الرَّ دِّ ، الَّتِي َوقَفَهَا الشَّ اِطبِي  ِمْن أَْبر َ
ْرَس النَّْحِويَّ َعامَّ ة . َوبََدا الشَّاِطبِي  ، َوْفَق َما أَْنبَأَْت بِِه الدِّ َراَسة،ُ أَنَّهُ َكاَن يَْقِصُد قَْصد  ا النَّْحِويِّ الُكوفِيِّ ، بَْلهَ الدَّ 
َو أَْيض  ا ، َوهُ اْعتَِراَض آَراِء الفَرَّ اِء، َوأَْقَوالِِه، َوتَْضِعيفَهَا.َوهََذا، ِممَّ ا َلا يَْخفَى، بَْعُض َمقَاِصِدهَا فِي ُعْنَوانِهَا
 بَْعُض َما يُْنبُِئ َعْنه ُُعْنواُن ِكتَاِب الشَّ اِطبِيِّ : (الَمقَاِصُد الشَّافِيَة ُفِي َشْرِح الُخَلاَصِة الَكافِيَِة).
، َوَما تَفَرَّ َع ِمْنهَا، ِلإْنَكاِر َما أَْنَكَرهُ ِمَن أُُصوِل الفَرِّ اء ِ  ٍ يَْحتج  ، َوبَْعتَل   َوَكاَن الشَّ اِطبِي  فِي ُكلِّ اْعتَِراض ، َوَرد ّ
 َكاَن َوَكاَن ِمْن أَْبَرِز َما اْعتَلَّ بِِه الشَّاِطبِي  اْعتَِماُدهُ َعلَى أَْصلَِي؛ السَّ َماِع، َوالقِيَاِس، َوهَُما ُحجَّ تَان ِ َويَْعتَل  لَِذلَِك.
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  37                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
السَّ بِيِل؛ لَِذلَِك تََراهُ يَْستَْعِمُل ِعبَاَرات  ِمْن ِمْثِل: "َوالسَّ َماُع بَِذلَِك الشَّ اِطبِي  َكثِير  ا يَْلَجأ ُإِلَْيِهَما، َويَْعتَِمُدهَُما فِي هَِذِه 
َمْعُدوم  "
، "لِقِلَِّة الَمْسُموِع ِمْنه"ُ، "َولَيَْس لَهَُما فِي َذلَِك َسَماع  يُْستَنَُد إِلَْيِه، َوَلا قِيَاس  يَُعوَّ ُل َعلَْيِه"691
، "... 791
فِي الَمْسأَلَِة، َوهَُو الُعْمَدة ُفِي القَْوِل بِالَجَواِز، فَإَِذا ُعِدَم السَّ َماُع، اْنهَدَّ ُرْكُن القِيَاِس"السَّ َماَع َمْعُدوم  
، َوأَنَّه ُ"َلا 891
يَاِس"يُقَاُس إِلاَّ َما اْشتُِهَر، َواطََّرَد فِي َكَلاِم الَعَرِب ... ِممَّ ا هَُو أَْدَخُل فِي نَْقِل الل َغِة ِمْنه ُفِي القِ 
 .991
هَا، َوإِنََّما هُنَاَك نَُحاة  َوبَيَّنَِت الدِّ َراَسة،ُ أَْيض  ا، أَنَّ آَراَء الفَرَّ اِء، َمْوِضَع البَْحِث، لَْم يَُكِن الشَّ اِطبِي  َوْحَده ُالَِّذي َردَّ 
 آَخُروَن، ِمْنهُْم َمْن َردَّهَا، َوِمْنهُْم َمْن قَبِلَهَا، َواْنتََصَر لَهَا.
 
 ِدُر َوالَمَراِجُع:الَمَصا
ـ الأزهري، خالد بن عبد الله: شرح التصريح على التوضيح، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي 
 الحلبي وشركاه، بلا تاريخ.
 هـ.9931الأستراباذي، رضي الدين: شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
لإعراب في إعراب الفاتحة، تحقيق عفيف عبد الرحمن، الأسفراييني، تاج الدين محمد بن أحمد: فاتحة ا -
 م.1991جامعة اليرموك، اربد، 
ـ الأشموني، علي بن محمد: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن 
 مالك"، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، بلا تاريخ.
قيس: ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، ـ الأعشى، ميمون بن 
 م.1291
 الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد:  -
 م.1291ـ أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة بيطار، مطبعة الترقي، دمشق، 
حمد محي الدين عبد الحميد، ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق م
 دار الفكر، القاهرة، بلا تاريخ.
ـ البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 م.1991
ـ البيان في غريب إعراب القرآن، ضبطه وعلق حواشيه بركات هبود، شركة دار الأرقم، بيروت، بلا 
 اريخ.طبعة ولا ت
 م.3191ـ لمع الأدلة في أصول النحو، تحقيق عطية عامر، المطبعة الكاثولوكية، بيروت، 
 ـ ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم:
 هـ.1931ـ إيضاح الوقف والابتداء، تحقيق محمد محيي الدين رمضان، دمشق، 
 م.1991، دار المعارف، القاهرة، 4طـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق عبد السلام هارون، 
 م.9191ـ المذكر والمؤنث، تحقيق طارق الجنابي، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 
 .1991، دار الشعب، القاهرة، م1ـ البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري" 
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  47                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
حقيق وتعليق حمزة عبد الله البطليوسي، عبد الله بن السيد: إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، ت -
 م.9191، دار المريخ، الرياض، 1النشرتي، ط
 البغدادي، عبد القادر: -
 ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ.
 م.9191ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق هبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
، دار المأمون 1لي، محمد بن بير علي: شرح لب الألباب في علم الإعراب، تحقيق حمدي جبالي، طـ البرك
 م.  2112للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، منشورات 4التبريزي، أبو عبد الله محمد بن الخطيب: شرح القصائد العشر، تحقيق فخر الدين قباوة، ط -
 م.1991دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
، دار المعارف، مصر، 2ثعلب، أحمد بن يحيى: مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، ط -
 م.9491-9491
 م.9191، دار الكتاب العربي، بيروت، 2الجاحظ، عمرو بن بحر:الحيوان، تحيق عبد السلان هارون، ط -
 جبالي، حمدي: -
البصائر، جامعة البترا الخاصة، مجلة ـ إثبات هاء التأنيث وحذفها: دراسة في أبنية المؤنّث المصّغر، 
 .212ـ111م، ص2112، 1، العدد 9الأردن، المجلد 
 .4112، دار المأمون للنشر والتوزيع، عّمان، الأردن، 1ـ الخلاف النحوي الكوفي، ط
 م.2112، نابلس، فلسطين، 1واختلافا، ط ـ في مصطلح النحو الكوفي تصنيفا واستعمالا
 ـ ابن الجزري، محمد بن محمد: النشر في القراءات العشر، تصحيح علي الصباغ، المكتبة التجارية بمصر.
 ابن جني، أبو الفتح عثمان: -
 ، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ.2ـ الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط
 هـ.4131، القاهرة، 1، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ط1الإعراب، جـ سر صناعة 
 ابن الحاجب،جمال الدين أبو عمر عثمان بن عمر: -
 م.9991ـ الأمالي النحوية، دراسة وتحقيق فخر صالح قدارة، دار عمارـ عمان، دار الجيل ـ بيروت، 
 م.2991بعة العاني، بغداد، ـ الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق وتقديم موسى بناني العليلي، مط
 م.9191، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2حسان، تمام: اللغة العربية معناها ومبناها، ط -
 ، دار المعارف، القاهرة، بلا تاريخ. 21ـ حسن، عباس: النحو الوافي، ط
للتراث، دمشق، بلا ـ الحلواني، محمد خير: الواضح في النحو والصرف "قسم الصرف"، دار المأمون 
 تاريخ.
 م.4991، مكتبة الرشد، الرياض، 1الحموز، عبد الفتاح: التأويل النحوي في القرآن الكريم، ط -
 م.9191ـ الحموي، ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي: -
32
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  57                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
، مطبعة النسر الذهبي، 1، ط1من لسان العرب، تحقيق مصطفى أحمد النماس، ج ـ ارتشاف الضرب
 م.1991، مطبعة المدني، القاهرة، 1، ط2م، وج4991
، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، ط
 م.9991
 م.1991ة الرسالة، بيروت، ، مؤسس1ـ تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبد الرحمن، ط
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ـ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، تحقيق عبد الحسين الفتلي، ط
 م.2991
 م.1191ـ ابن أبي خازم، بشر: الديوان، تحقيق عزة حسن، مطبوعات وزارة الثقافة، دمشق، 
ن واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي: طبقات النحويي -
 م.3191إبراهيم، دار المعارف بمصر، 
الزمخشري، محمود بن عمر: الكشاف، حقق الرواية محمد صادق القمحاوي، الطبعة الأخيرة، البابي  -
 م.2191الحلبي، مصر، 
مكتبة النهضة ، عالم الكتب، 2ـ زيد الخيل: شعر زيد الخيل، تحقيق نوري القيسي (شعراء إسلاميون) ط
 م.4991العربية، 
 السامرائي، إبراهيم: -
 م.1991، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ـ المدارس النحوية أسطورة وواقع، ط
 م.9191ـ النحو العربي نقد وبناء، دار الصادق، بغداد، 
، بيروت، 1لفتلي، طابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل: الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين ا -
 م.2991
السلسيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: شفاء العليل في إيضاح التسهيل، تحقيق الشريف عبد الله  -
 م.1991، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 1علي الحسيني، ط
وم الكتاب المكنون، تحقيق ـ الّسمين الحلبّي، شهاب الّدين أبو العبّاس يوسف بن محّمد: الّدّر المصون في عل
 م.4991، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1علّي معوض وآخرين، ط
 سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان: -
 ـ الكتاب، دار صادر، بيروت، (د.ت)، مصورة عن بولاق.
 م.1191، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2ـ الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط
 الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.ـ 
 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: -
 هـ.2931ـ الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، 
 م.9191، دار الفكر، 2ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 م.2991هوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ـ همع ال
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  67                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
ـ الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الجزء الأول تحقيق 
زء الرابع تحقيق محمد عبد العثيمين، الجزء الثاني تحقيق محمد البنا، الجزء الثالث تحقيق عياد الثبيتي، الج
البنا وعبد المجيد قطامش، والجزء الخامس والسادس تحقيق عبد المجيد قطامش، والجزء السابع تحقيق 
محمد البنا وزميلاه، والجزء الثامن والتاسع تحقيق محمد البنا، والجزء العاشر فهارس صنعها عياد الثبيتي، 
 م. 1112مي، جامعة أّم القرى، مكة المكرمة ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلا1ط
 م.3191، دار المعرفة، بيروت، 2ـ الشنقيطي، أحمد بن الأمين: الدرر اللوامع على همع الهوامع، ط
 ابن عصفور، علي بن مؤمن: -
 هـ.1141ـ شرح جمل الزجاجي، تحقيق صاحب أبو جناح، العراق، 
 م 2191، مطبعة العاني، بغداد، 1د الله الجبوري، طـ المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعب
، دار الكتاب 1ـ علقمة الفحل: الديوان، شرج الأعلم الشنتمري، تحقيق لطفي السقال، ودرية الخطيب، ط
 م.9191العربي، حاب، 
ابن عقيل، عبد الله: المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات، دار الفكر دمشق،  -
 م.2991، 2، ج1991، 1ج
ـ العيني، محمود بن أحمد: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، مطبوع مع خزانة الأدب، دار 
 صادر بلا طبعة، وبلا تاريخ.
 م.1991الفراء، يحيى بن زياد: معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، نسخة مصورة،  -
الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ـ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد: 
 م.4191، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2ط
ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حققه وقدم له محمد  -
 م.1191كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
المالقي، أبو جعفر محمد بن عبد النور: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد الخراط،  -
 م.2991، دار القلم، دمشق، 2ط
 المبرد، محمد بن يزيد: المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ. -
، دار 2السبعة في القراءات، تحقيق شوقي ضيف، طـ ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى: كتاب 
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 .524، 244/1، و482، 102، 102، 24/2، 422، 614/6، و146، 485، 542، 048/5
َه الَفرَّاِء، ِإْذ َوَصَفُه الَجْرِميُّ ِبَأنَُّه َوَل َُلَّ الشَّاِطِبيَّ ، َواُلله َأْعََُم، ِحيَنَما َنَقَل َعِن اْبِن الأَْنَباِري الِحَكاَيَة الآِتَيَة، َقْد َقَصَد َت ُْ ِفي71
َيْقِصْد؛ ِل ََُكَت، َوَلْم َيْنُقْل َعْنُه َما َنَقَل. َوَهاَك الِحَكاَيَة؛ ُجْزًءا  َشْيَطاٌن، َوَأنَّ الَفرَّاَء َوَصَف الَجْرِميَّ ِبَأنَُّه آَيٌة، ِإْذ َلْو َلم ْ
يَّ  َفَقاَل: َوَجْدُتُه آَيًة. َو ُُِئَل ِمْنَها: "َقاَل اْبُن اَلأْنَباِريِّ : َفُحِكَي َأنَُّه  ُُِئَل الَفرَّاُء َب ُْ َد َذِلَك، َفِقيَل َلُه: َكْيَف َوَجْدَت الَجْرم ِ
 . 012ْرِميُّ ، َفِقيَل َلُه: َكْيَف َوَجْدَت الَفرَّاَء  َفَقاَل: َوَجْدُتُه َشْيَطاًنا". ينظر: ابن الأنباري: الإنصاف ص الج َ
 .414/2الشاطبي: المقاصد الشافية 81
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 .218/4. وينظر: الفراء: مُاني القرآن 868/8الشاطبي: المقاصد الشافية 91
 .08/4الشاطبي: المقاصد الشافية 02
 .1/4شاطبي: المقاصد الشافية ال12
َحِقيِقيًَّة، َعََى الرَّْغِم ِمْن ُقُبوِلَها  ُُمَِّيْت َكَذِلَك؛ لأَنََّها َتَخََّفْت َعْن َأْن َتُكوَن َأْف َُاًلا َحِقيِقيًَّة، َوَتَخََّفْت َعْن َأْن َتُكوَن أ ُْ َماء ً22
 اَلأ ُْ َماِء.َب َُْض َخَصاِئِص اَلأْف َُاِل، َوَب َُْض َخَصاِئِص 
 .82ـ  02/8الشاطبي: المقاصد الشافية 32
 .884/2الرجز لجارية من بني مان في: الُيني: المقاصد النحوية42
 .064/8مُاني القرآن 52
 .448الزبيدي: طبقات النحويين والَغويين ص62
 .884/8، وبغية الوعاة 848/5، 2/8الُيوطي: همع الهوامع 72
 .488، وص11ناها صحُان: الَغة الُربية مُناها ومب82
 .585ـ  285/8الشاطبي: المقاصد الشافية 92
 .114/4ُيبويه: الكتاب 03
 .642/8البيت لغُان بن وعَة في: الُيني: المقاصد النحوية 13
 .585/8الشاطبي: المقاصد الشافية 23
 .628ـ  528/4ابن يُيش: شرح المفصل 33
 .585/8الشاطبي: المقاصد الشافية 43
 .604/4، وليس في ديوانه. وهو لَُجاج في مَحق ديوانه 208/8يُيش: شرح المفصل  الرجز لرؤبة في: ابن53
 .412البيت بلَ نُة في: المرادي: الجنى الداني ص63
ُْ ِييِن اَلأْحُرِف، ا، ِفي ت َِن ُْ َبُة َجَواِز َنْصِب َهِذِه اَلأْحِرِف، َأْو َب ُِْضَها، الُمْبَتَدَأ َوالَخَبَر، َم ُْ َأَلٌة ُمْضَطِرَبٌة، ُمْخَتَََف ِفيه َ73
 وما بُدها. 464َوالُمِجيِزيَن. ُيْنَظُر ِفي َتْحِريِرَها: جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص
 .484ـ  104/4الشاطبي: المقاصد الشافية 83
 .284/8ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل 93
 .884ـ  084/8الفراء: مُاني القرآن 04
 .082/8الفراء: مُاني القرآن 14
 .442حيان: تذكرة النحاة ص أبو24
 .284/8ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل 34
 .46الأُفراييني: فاتحة الإعراب ص. وينظر: 164جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص44
ابـن ، 214، المـرادي: الجنـى الدانــي ص848/4ِقيَل: ِإنََّها ُلَغُة ُرْؤَبَة َوَقْوِمِه. ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب 54
، أبو حيان: ارتشـاف 04.). َوِقيَل: ِإنََّها ُلَغُة َبِني َتِميٍم. ينظر: ابن الأنباري: لمـع الأدلــة ص104/8عقيل: المُاعد 
 .42، المُو ى: ظاهرة الإعراب في الَهجات الُربية ص214/2، البغدادي: خزانه الأدب 848/4الضـرب 
 .848/4أبو حيان: ارتشاف الضرب 64
 .624مغني الَبيب ص ابن هشام: 74
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 .658/4الُيوطي: همع الهوامع 84
- 454وينظر: المطَبي: لهجة تميم وأثرها في الُربية الموحدة ص 668الُامرائي: النحو الُربي نقد وبناء ص94
 .254
 .024جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص05
 وما بُدها. 824/4الشاطبي: المقاصد الشافية 15
 .22ـ  62/4، و884ـ  084/8 ينظر: الفراء: مُاني القرآن25
 .014/8ُيبويه: الكتاب (بولاق) 35
 .568ديوان بشر ص45
 .458ابن الأنباري: أُرار الُربية ص55
 .16/1ابن يُيش: شرح المفصل 65
 .422ابن هشام: تخَيص الشواهد ص 75
 .28/8الفراء: مُاني القرآن 85
 .264البركَي: شرح لب الألباب في عَم الإعراب ص 95
 .402/4مقاصد الشافية الشاطبي: ال06
 .268/4ُيبويه: الكتاب 16
. وَقاَل اْبُن َي ُِ يَش: "َفَأمَّا 124/4البيت لَقاُم بن مُن في: الُيني: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية 26
ْخِفيُفَها َضُروَرٌة، َوالضَّ ِميُر ِفيَها َضِميُر الشَّْأِن، الَبْصِريُّوَن، َفَيْحِمَُوَنُه، َوَأْشَباَهُه، َعََى َأنََّها الُمَخَفَفُة ِمَن الثَِّقيََِة، َوت َ
 .1/2َوالَحِديِث، َوالُمَراُد: َأنَُّه َتْهِبِطيَن". ابن يُيش: شرح المفصل 
 .1/2البيت لَقاُم بن مُن في: ابن يُيش: شرح المفصل 36
 ، الحاشية.1/2ابن يُيش: شرح المفصل 46
 .465مُائل الخلَف صالبيت في: الأنباري: الإنصاف في 56
 ، الحاشية.1/2ابن يُيش: شرح المفصل 66
 .824/4وينظر: الُيوطي: همع الهوامع 76
 .1ـ  2/4الشاطبي: المقاصد الشافية 86
 .468البطَيُو ي: إصلَح الخَل الواقع في الجمل ص96
 .824/4وينظر: الُيوطي: همع الهوامع 07
 .22تُهيل الفوائد ص . وينظر: ابن مالك:08/4الشاطبي: المقاصد الشافية 17
 .544/8ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي 27
 .042/8الَُُيَي: شفاء الَُيل 37
 ُيِريُد: َأنََّها َمْوُضوَعٌة ِلإْْثَباِت َشْيٍء َعََى ِصَفٍة.47
 .442/4ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب 57
 .642/8، ابن عقيل: المُاعد 148/8ينظر: الرضي: شرح الكافية 67
 .448ـ  448/4مقاصد الشافية الشاطبي: ال77
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َر، َوالَخَبُر َيْرِفُع الُمْبَتَدُأ. ينظر: ُيِريُد َأنَّ (َمْن) ُمْبَتَدٌأ، َمْرُفوٌع بالَخَبِر (َقاَم) ِبَناًء َعََى َمْبَدِأ التََّراُفِع؛ الُمْبَتَدِأ َيْرَفُع الَخب َ87
 . 524جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص
 .454/8الفراء: مُاني القرآن 97
 .104/8يُن: حاشية الشيخ يُن عَى شرح التصريح 08
 .188، 84/8الرضي: شرح الكافية 18
 .254/4، والُيوطي: همع الهوامع 244/8ينظر: الفراء: مُاني القرآن 28
 .654/4الشاطبي: المقاصد الشافية 38
 وما بُدها. 668/8. وينظر: 114ـ  114/4الفراء: مُاني القرآن 48
 .254/4، والُيوطي: همع الهوامع 884/4بويه وينظر: الكتاب: ُي58
 .254/4الشاطبي: المقاصد الشافية 68
 .241/4وينظر: ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب 78
 .414ـ  414/4الشاطبي: المقاصد الشافية 88
الُمَضاُف َوْصًفا ُمثَنًّى، َأْو َمْجُموًعا َجْمَع  َوَأمَّا الَمْوِضُع الثَّاِني الَِّذي َتََْحُق ِفيِه اَلأِلُف َواللََّ ُم الُمَضاَف، َفَأْن َيُكون َ98
الرَُّجِل، َوُهُم الضَّ اِرُبو َوْجِه ال ََُّلََمِة ِبالَواِو َوالُنوِن، َنْخُو: ُهَما الضَّ اِرَبا الرَُّجِل، َوُهَما الضَّ اِرَبا َوْجِه اَلأِخ، َوُهُم الضَّ اِرُبو 
الضَّ اِرُبو َزْيٍد، َوَكَذا ِفي الصِّ َفِة الُمَشبََّهِة، َفَتُقوُل: ُهَما الطَّيَِّبا اَلأْخَباِر، َوُهُم الطَّيُِّبو  اَلأِخ، َوُهَما الضَّ اِرَبا َزْيٍد، َوُهم ُ
 اَلأْخَباِر، َوُهَما الطَّيَِّبا َأْخَباِر الآَباِء، َوُهُم الطَّيُِّبو َأْخَباِر الآَباِء، َوَما َأْشَبَه َذِلَك.
 .14/2فية الشاطبي: المقاصد الشا09
 .14/2ِفيِه. ينظر: الشاطبي: المقاصد الشافية  ا ًُمتََناَزع ٌ ا ًَكْوُن الضَّ ِميِر ِفي َمْوِضِع َجرٍّ ، َأو َنْصٍب َأْمر ٌ19
، ابن هشام: أوضح 148ـ  248، ابن مالك: تُهيل الفوائد ص58ـ  28/4ينظر: ابن الُراج: الأصول في النحو 29
 .228/4المُالك 
 .15/5، و484، و884/2. وينظر: 14ـ  14/2الشافية  الشاطبي: المقاصد39
 أْي: َجْم َُاُء، َوَأْجَم ُُوَن، َوُجَمُع ... .49
 .224/4الزمخشري: الكشاف  59
 .62/6الُمين الحَبي: الدر المصون 69
 .62/6ِهَي ِقَراءُة اْبِن ال َُّ َمْيَفِع، َوِعي َُى اْبِن ُعَمَر. ينظر: الدر المصون 79
 .08ـ  1/5الشافية الشاطبي: المقاصد 89
 .08/5الشاطبي: المقاصد الشافية 99
 .424/8وينظر: الفراء: مُاني القرآن 001
 .64/2. َوُهَو َمْذَهُب الِك َُ اِئيِّ َأْيًضا. ينظر: النحاس: إعراب القرآن 08/4الفراء: مُاني القرآن 101
 .844/58القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 201
 .64/2النحاس: إعراب القرآن 301
 .62/6مين الحَبي: الدر المصون الُ401
 .844/58القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 501
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 .485/4. وينظر: حُن: النحو الوافي 014الحَواني: الواضح في النحو والصرف "قُم النحو" ص601
 .018ـ  128وينظر: المالقي: رصف المباني ص701701
َأْن َتُكوَن (َأْم) الُمتَِّصََُة َعاِطَفًة، ِبَم َُْنى َبْل، ِمْن َغْيِر َأْن ُت ُْ َبَق  ) َأنَّ الَفرَّاَء َأَجاز َ488/5َذَكَر الشَّاِطِبيُّ َب ُُْد (801
َذِلَك، ْبَن َطاِهٍر الأَْنَدُل ُِ يَّ َلْم َيْمَنَع ِبا ُْ ِتْفَهاٍم، َوَذِلَك ِإَذا َوَقَع َب ُْ َدَها الُمْفَرُد، َوَذَكَر َأنَّ اْبَن َماِلٍك َقاَل ِبَقْوِل الَفرَّاِء، َوَأنَّ ا
) َلُه َأنَّها َلا 114/4رآن َوَأْدَخَََها ِفي الَغََِط َوالنِّ ُْ َياِن، َوَأنَّ اْبَن َخُروٍف ا ُْ َتْظَهَرُه، َوَصحَّ َح َم ُْ َناُه. َوالَِّذي ِفي (مُاني الق
َأْم، َوَأْم َمَكاَن َبْل إَذا َكاَن ِفي َأوَّ ِل الَكَلَِم ا ُْ ِتْفَهاٌم،  َتُكوُن َكَذِلَك ِإلاَّ ِإَذا  ُُِبَقْت ِبا ُْ ِتْفَهاٍم. َقاَل: "َوال ََُرُب َتْج َُُل َبْل َمَكان َ
 ِمْثُل َقْوِل الشَّاِعِر:
 َأِم النَّْوُم َأْم ُكلٌّ ِإَلَي َحِبيب ُ َفَواِلله َما َأْدِري َأ َُ ََْمى َتَغوَّ َلْت 
 َفَم ُْ َناُهنَّ : َبْل".
 .558زيد الخيل: شُر زيد الخيل ص901
 .148صعَقمة: ديوانه 011
 .488ـ  888/5الشاطبي: المقاصد الشافية 111
 .215، وأبو حيان: تذكرة النحاة ص552أبو جُفر النحاس: شرح القصائد التُع المشهورات ص211
 .264التبريزي: شرح القصائد الُشر ص311
ي  ُُوَرِة اِلإْن َُاِن . َوَقْد َيُكوُن َقْوُلُه َت َُاَلى ف ِ282/4، والُيوطي: الأشباه والنظائر 462/4ابن جني: الخصائص 411
 ] َشاِهًدا َعََى َكوْن َهْل ِبَم َُْنى َقْد. 8: {َهْل َأَتى َعََى اِلإن َُاِن ِحيٌن مِّ َن الدَّْهِر}[الإنُان:8الآَية 
 .062. وينظر: ابن هشام: مغني الَبيب ص024/4ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل 511
 .18/2الشُر بلَ نُبة في: ابن يُيش: شرح المفصل 611
 .218/4ابن جني: الخصائص 711
 .208/4ابن جني: الخصائص 811
 .182ـ  82/4الُيوطي: الأشباه والنظائر 911
 208/4ابن جني: الخصائص 021
 .102/5الشاطبي: المقاصد الشافية 121
 .224/4ينظر: ُيبويه: الكتاب (دار الجيل) 221
 .524/4الجيل) . وينظر: ُيبويه: الكتاب (دار 082/5الشاطبي: المقاصد الشافية 321
 .142/5الشاطبي: المقاصد الشافية 421
 .842ـ  042/5الشاطبي: المقاصد الشافية 521
 .042/5الشاطبي: المقاصد الشافية 621
 ..404/4ينظر: ُيبويه: الكتاب (دار الجيل) 721
 .016ـ  116/5الشاطبي: المقاصد الشافية 821
َع ِعْنَد الَبْصِريِّيَن ِلَوْزِن الِف ُْ ِل، َوالَوْصِف، َوِعْنَد الُكوِفيِّيَن ِلَُِزوِم ِمْن". أبو حيان: َقاَل َأُبو َحيَّاَن: "َوَأمَّا َأْف َُ ُل ِمْن، َفاْمَتن َ921
 .061ـ  151/4ارتشاف الضرب (تحقيقرجب عثمان محمد) 
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  98                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 
، وأبو حيان: ارتشاف 112/4، 16، وابن الأنباري: الإنصاف مُألة رقم 184/4ينظر: النحاس: إعراب القرآن 031
 .122/8ب الضر 
 .524أبو بكر الأنباري: شرح القصائد الُبع الطوال الجاهَيات ص131
 .142/6الُمين الحَبي: الدر المصون في عَوم الكتاب المكنون 231
 َكَذا ِفي الَمْطُبوِع، َوَل َُ ََََّها: الصِّ َناَعِة.331
 .12/6الشاطبي: المقاصد الشافية 431
. وينظر: جبالي: في مصطَح النحو الكوفي 26، 24/4، و524، 544، 588، 22ـ  42/8الفراء: مُاني القرآن 531
 ، وما بُدها.428ص
 .044جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص631
 .624/8ابن جني: ُر صناعة الإعراب 731
 .828الُامرائي: المدارس النحوية أُطورة وواقع 831
 .214المخزومي: مدُر ة الكوفة ص931
 .552/8الحموز: التأويل النحوي لَقرآن الكريم 041
 وما بُدها. 22/6َوَمْن َأَراَد التَّْفِصيَل ِفي الَجِميِع، َف َُ ََْيِه ِبَكَلَم الشَّاِطِبيُّ ، َفِفيِه َغاَيُة الشََّفاِء. 141
 .01/6الشاطبي: المقاصد الشافية 241
 .2268/2. وينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب (تحقيق رجب محمد عثمان) 224/4الأُتراباذي: شرح الكافية 341
 .1218/2نظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب (تحقيق رجب محمد عثمان) وي441441
 .658ينظر: جبالي: في مصطَح النحو الكوفي ص541
 .448ـ  448/ 6الشاطبي: المقاصد الشافية 641
 .444/2الُيوطي: همع الهوامع 741
 .182. وينظر: ثَُب: مجالس ثَُب ص644/4ابن الُراج: الأصول في النحو 841
 .082/4النحوية  ابن الحاجب: الأمالي941
 .552/4ابن الحاجب: الأمالي النحوية 051
 .15/4. وينظر: المبرد: المقتضب 45البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 151
 َكَذا َضَبَطَها الُمَحقُِّق ِبَفْتِح الَكاِف، َوالصَّ َواُب ِبالَكُِر: َيِكْدِني. َوَكاَدُه: َخَدَعُه، َوَمَكَر ِبِه.251
 .148/6الشافية  الشاطبي: المقاصد351
 .624/4الفراء: مُاني القرآن 451
 .848/6الشاطبي: المقاصد الشافية 551
 .06ـ  15/4المبرد: المقتضب 651
 .868الديون ص751
 .58/8البخاري: صحيح البخاري 851
 .418/2البخاري: صحيح البخاري 951
 .004ـ  118/6الشاطبي: المقاصد الشافية 061
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  19                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 
 .484/4، وابن عقيل: المُاعد 406، 24والمرادي: الجنى الداني ص، 84/4ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب 161
 .218. وينظر: أبو بكر الأنباري: شرح القصائد الُبع الطوال الجاهَيات ص 202/8الفراء: مُاني القرآن 261
 .51/4الفراء: مُاني القرآن 361
 .206البيت لأبي ذيب في: المرادي: الجنى الداني ص461
 .484/8ن عقيل: المُاعد وينظر في هذه القاعدة: اب561
 َوِمْن َذِلَك، َأْيًضا، َقْوُل الشَّاِعِر: 661
 َلْوَلا َحَدْدُت َوَلا ُعْذري ِلَمْحُدوِدي.  َلا َدرَّ َدرُّ َك ِإنِّي َقْد َرَمْيُتُهُم 
 .444/4ينظر: البغدادي: خزانة الأدب (بولاق) 
 .004ـ  118/6الشاطبي: المقاصد الشافية 761
 .08نصاف مُألة رقم الأنباري: الإابن 861
 .401ـ  801/4وينظر: ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب 961
 .424، 24/4. وينظر: 44/4الفراء: مُاني القرآن 071
 .462/6الرجز لنقيه بن طارق كما في: الجاحظ: الحيوان 171
َأْشَهُرَها، َوالثَّاِنَيُة َثَماِني َعْشَرِة، َكَأَياِدي  َُ َبا، ِفي ال ََُدَد َثَماِني َعْشَرَة ُلَغاٌت: اُلأوَلى َهِذِه َثَماِني َعْشَرَة، َوِهَي 271
ى َهِذِه الَُّغِة ِمْن َغْيِر الَمْأُلوِف: والثَّاِلَثُة ََثَماِن َعْشَرَة، ِبَحْذِف الَياِء، َوالرَّاِب َُُة َثَماَن َعْشَرَة، ِبَقَِْب الَك ُْ َرِة َفْتَحًة، َوَجاَء َع ََ
 ِإَضاَفِة الصَّ ْدِر ِإَلى ال َُُجِز.َثَماَني َعْشَرٍة، ب ِ
 .164/6الشاطبي: المقاصد الشافية 371
 .24ـ  44/4الفراء: مُاني القرآن 471
 .08/4ابن جني: الخصائص 571
 .24ـ  44/4الفراء: مُاني القرآن 671
 .24ـ  44/4الفراء: مُاني القرآن 771
 .24/ 4الفراء: مُاني القرآن 871
 .504ـ  204/4والشنقيطي: الدرر الَوامع ، 624/4ينظر: الأزهري: شرح التصريح 971
 .812/4وينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب (تحقيق رجب عثمان محمد) 081
 َكَذا ِفي الَمْطُبوِع. َوالصَّ َواُب: وَلمَّا.181
 .204ـ  604/6الشاطبي: المقاصد الشافية 281
 .828الأعشى: ديوان الأعشىى 381
. َوالُمَراُد ِبالتَّْف ُِ يِر: 228ينظر: أبو حيان: النكت الحُان ص . و 015ـ  115جبالي: الخلَف النحوي الكوفي ص 481
 التَّْمِييُز.
 .41/2، والُيوطي: همع الهوامع 224/8وينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب 581
 .084/6الشاطبي: المقاصد الشافية 681
 .684ابن هشام: شرح جمل الزجاجي ص 781
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  09                               9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد حمدي الجبالي، فكر الفاء النحوي ......،
 
، وابن 684، وأُرار الُربية ص 88ي: الإنصاف مُألة رقم ، والأنبار 268ـ268/4الشُر في: ُيبويه: الكتاب 881
 .444/8، والرضي: شرح الكافية 488ـ488/4عقيل: المُاعد 
 .412/4ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب (تحقيق رجب محمد عثمان) 981
ِلْلَْ ُْ َماِء، َكَقْوِلَك: ِفيَها َزْيٌد َقاِئًما، َأْو َقاِئٌم، فَـ(ِفيَها)  الظَّْرُف التَّاِم، َوُي َُمَّى الُم ُْ َتِقرُّ َأْيًضا: َما َكاَن َيُكوُن َخَبًرا، َوَمَحلًَّ  091
َوُي َُّمى َأْيًضا الَّْغَو: الظَّْرُف َغْيُر َخَبٌر ِلَُْمْبَتَدِأ (َزْيٌد)، َوَمَحلٌّ َلُه، َوِهَي َظْرٌف تَامٌّ؛ ِلأَنَُّه َمَحلٌّ ِلـ(َزْييٌد). َوالظَّْرُف الّناِقُص: 
؛ ِلأَنَّ (ِفيَك) َلا َتُكوُن ِلْلَْ ُْ َماِء، َوَما َلْم َيُكْن َخَبًرا َنْحُو: ِفيَك َزْيٌد َراِغٌب، َفالَخَبُر (َراِغٌب) َلا َيُجوُز ِفيِه َغْيُر الرَّ ْفع ِ الَمَحلِّ 
  .51حمدي: في مصطَح النحو الكوفي صَمَحلًَّ ِلِلَ ُْ ِم، َوَلا َيِتمُّ ِبَها َم َُْنى الَكَلَِم ِإَذا َحَذْفَت (َراِغٌب). ينظر: جبالي: 
 .418/2ينظر: ُيبويه: الكتاب 191
، وأبو 028ـ  148/4.  وينظر: ابن الجزري: النشر في القراءات الُشر 14ـ  14/1الشاطبي: المقاصد الشافية 291
 .024بكر الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ص
 .804/8الفراء: مُاني القرآن 391
 .52/1ابن يُيش: شرح المفصل 491
 .064ينظر: ابن مجاهد: كتاب الُبُة في القراءات ص591
 .082/5الشاطبي: المقاصد الشافية 691
 .01/6الشاطبي: المقاصد الشافية 791
 .1ـ  2/4الشاطبي: المقاصد الشافية 891
 .12ـ  12/2الشاطبي: المقاصد الشافية 991
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